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O c s d e  P a r í s
L a  e te r n a  re b e ld ía . — S a rc a s m o s  d el 
le n g u a je .—F ic c io n e s  p e rd u ra b le s .
Baldosas de alto y bajo relieve para ornaraeii' 
ación, imiíaclones a mármoles.
Fabricación de toda ciase de ob|etos dé piedra 
iriifíciai y granito.
Depósito de cemento portland y cales bidrau- 
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artl 
culos patentados, con otras imitaciones hecha; 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálo|osihi8íiüdos. ; ,
Exposición Márquéé de LarioSiiíS.
Fábrica Pueríto, 'í.-'-M Á LA ú0
vpítfí/nJ? ?  hablando de la rapidez
j  suceden losaconteci-
S  ® facilidad sorprendente con que
se Olvidan, hoy, sucesos que apenas datan de
de impresionarnos gran- 




EN [LAS ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 
Grratis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
Mañana sábado 21 primer aniver- 
I sario del fallecimiento de la
D . O. M.
SEÑORA DOÑA
V i u < l a  d ®  S e p r a n o
Todas las misas que se celebren 
I dicho día en la Iglesia de Nuestra Se­
ñora de la Victoria, desde las 9 en 
adelante, serán aplicadas por el etér- I no descanso de la finada.
La íiiisa cantada será á las lO y l j2 ;
ingleses contra los héroes del 
la guerra del Japón contra la 
eso cayó en el olvido, porque la 
muchedumbre, âl revés de la mujer de Loth, 
npAiene ya curiosidad por ahondar las cosas 
que ya pasaron, y, ávida de sensaciones nue- 
busca de lo descono- 
lo que presiente há de pasar de- 
lame de sus OJOS, mirando siempre de frente 
vemos que los pueblos, en su indife­
rencia por las cosas pretéritas, dan como he- 
chos consumados Jo que mañana la historia, 
S - f ” í 5 ” oombrede la posteridad cons- 
instigará como una grande injusticia. 
51 ei cronista tuviera; espacio y tiempo, iqué 
página^tan acerbas escribiría para démostrar 
ei engano permanente en que viviraos,ai acepT2r nP tina mnMA.M 2__________ . . ¥
hacia la caverna, y con grandes precauciones apar­
tamos la mere que cubría el cadáver del desdi­
chado viajero, victima, sin duda, de alguna des­
gracia. ■
l3 nn®5traal ver su traje del 
siglo XVIIl, su peluca y su sombrero.
En el cinto llevaba una pistola que databa óet 
tiempo de lá Revolución.
El muerto estaba, al parecer, bien conservado, 
y, ano ser por la'rigidez cadavérica, hubiérase 
creído que aquello no era más que la suspensión 
de la vida y que el viajero existia en realidad.
Con gran cuidado lo trasladamos á nuestro ál- 
bergue, donde habíamos encendido un buen fuego.
—¡Tal vez no esté muerto!—exclamó uno de mis 
amigos. r
—jQuién sabe!—dije yo.—Es notorio que la nie­
ve lo conserva todo y que se han visto persónas 
dormidas en hielo que han permanecido en éstádo 
í®í^rgicopor espacio de meses enteros. El cutis 
está fresco y las carnes no presentan huella aljguna 
d® descomposición. Es posible que esté hombre 
uo esté muerto y que haya algún medio de devol­
verle la vida.
--¿Por qué no hacemos una prueba?—dijo uno 
de los guías.
Acto continuo llénaraos de nieve una gran cal­
dera, que estaba en un rincón da la ¿peina, dpnde 
habíamos comida; lo sometimos á lá; acción del 
fuego, y al cabo de un bu«n rato disponíamos de 
una gran cantidad de agua caliente.
Desnudamos al desconocido y lo metimos con 
mucho cuidado en la caldera.
........ .. H' *̂Hic»icuic c  a e i im s ai aopn- nosotros teníamos por descabe-
A cabo de media hora de bafío,. el cuerpo había
S U  acó
España, de punta á^plinta, y  en todos los 
ordenes de su régmeru  como nación entre 
europea y africana, qtíe comienza en los P i­
rineos y acaba en el Estrecho, está goberna­
da por Maura y Lacierva,el primero señor y 
el segundo escudero, aquél representante de 
la alta política sutil, intrigante,cortesana y el, 
otro encarnación de la política basta, brutaí 
del caciquismo provinciano. De este modo, 
en los dos tipos de gobernantes se comple­
ta y se funde todo el sistema que impera 
en la gobernación de este país, que poco á 
poco,'después de un largo periodo de régi­
men constitucional, con más ó menos visos 
de parlamentarismo, y de gobiernos respon­
sables que parecían representar la política 
ylosideale's de un partido con m ayor ó 
menor arraigo en la opinión pública, ha ve­
nido á caer, por rotrogradación Ó atavismo, 
en el antiguo régimen de privados y favo­
ritos,, donde el monarca tenía á uno d.5; és­
tos con el pomposo título de Secretáfio Uni­
versal y éste á su vez unos cuantos secreta­
rios inferiores que no eran tnás que priva­
dos ó favoritos suyos.
Entre el duque de Lerma con don Rodrigo 
Calderón y Maura con Lacierva no hay más 
diferencia esencial que las cifras romanas 
Que designan el siglo, y que si aquéllos ves-r 
lian chambergo, ropilla y gregüescos,,ésto¿ 
visten, chistera, levita éntalláda y púntalo^ 
nes a cuadros. En lo demás, la diferencia es 
poca. Maura ejerce de privado con la cate-; 
gojiá de miniistro Universal; Lacierva de fa­
vorito predilecto dé Maura y los demás mii 
lustros, completas nulidades, sin acción ní
surda de los Hechos consumados! Horroriza 
pensar que, si semejante teoría no tuviese de 
cuando en cuando enérgicos impugnadores, 
viviríamos todavía erí plena esclavitud ó en 
plena barbarie. Y sin embargo, las naciones 
que se llaman civilizadas, acaso las que 
con m^s justo ipotivo lié,van la batuta en el 
concierto intelectual del mundo, esas son pre­
cisamente ¡oh sarcasmo de las cosas! las que 
may or suma de contradicciones registran, com­
parando sus actos con su fama. Mentiras y fic­
ciones que tienen grandísima importancia, pe­
ro que todos admitimos indiferentes ó como la 
cosa más natural dél mundo.
. ,y^d, si no, lo qüe ocurre en ese prdeií de 
Ideas, ^ n  motivo de !á reciente ley votada 
por las Cámarqs prusiánas mandando expro­
piar á los poJones;es el tefruña qiie perteneció 
d sus abuelos, pára arrebatarles lo único que 
les queda^ como recuerdo su nacionálidad 
perdida. Es un hecho gravísimo, acerba del 
cual apenas si la prensa mundiál, reflejo deí 
pensar de la génte culta, ha dicho cuatro pa­
labras. Y todo porque Polonia dejó ya de exis- 
tir como nación; gracias á la crimina! compli­
cidad de toda Europa... ¿Dónde está la justi­
cia de los hombres? Ante semejante atentado 
cometido por uno de los Estados más podero­
sos é intelectuales del mundo, no es extraño 
que, incrédulos ó excépticos, levantemos los 
hombros y sonriamos, burloriamente cada vez 
que se anuncia un. Congreso de la paz bajo la 
iniciativa ó el padrqnazgo de quienes al arre­
glar los asiynl^'p|opios, se conducen como 
sim p!^ nyérodeadores ó caudillos guerreros 
de la Ed^d Media, [siempre á caza de botín ó 
de cOn(quista. El naiido será de la raza más 
perfe&rto^daw porlue é^  será las más fuer­
te, indicó\par^in ®  su teoría de la selección 
humanaj y vez Nietzsche, por f
de Zaratustfa; él mundo será para  ̂
mire siempre adelante, y marr’;,.  ¿in
ante los obstáculos, sin ’;;,íedad oaía ®áadnR A niiailánimiaf pieüaa para los
perdido su rigidez, la sangre circulaba, al parecer, 
luegq su .epidermis y las articulaciones funciona­
ban normalmente.
Nos pareció que aquel hombre volvía á la vida.
De pronto lanzamos un grito, al ver que el des­
conocido abría ios ojos. Inmediatamente corrí en 
busca de una botella de aguardiente, é hice tomar 
al resucitado una cucharadita del precioso lí­
quido.
Lo,sacamos del baño y lo envolvimos en dos 
gruesas mantas muy callentes.
A los pocos instantes recobró nuestro hombre 
la palabra y dijo:
—¿Dónde estoy?
—Entre amigos—le contestamos á un tiempo.
Le ayudamos á vestirse y le colmamos nueva- 
menra de todo género de cuidados y atenciones.
Ciudadanos — exclamó el desconocido, —os 
doy las gracias por vuestra bondad para conmigo-. 
Fero decidme ante todo á qué casualidad debo el 
ñauarme entre vosotros. Iridudablementé, me ha­
bré dormido en la nieve.
j-S í, señbr—le contesté;—hemos encontrado á 
usted en una cueva de hielo.
—¿Dónde está mi caballo?
Todos le miramos con sofpresa.
—¿Dónde está?—repitió, mirándonos cón cierta 
desconfianza.—¿Quiénes son ustedes?
—Sé halla usted entre amigos—te contésté.





^^¿Son ustedes ciudadanos de la República, una 
é indivisible?
™ Somos gentes de paz.
|;|j-^ues bien, no me detengan ustedes. Viajo pa­
r í  lili asunto de gran importancia y necesito un ca­
ballo, que pagaré al precio que ustedes quieran.
En aquel momentó sacó de su cinto un puñado 
de papeles.
--Voyá ver al general en jefe del ejército de 
Italia y estoy .encargado de una misión secreta 
cerca de Bonaparte. No puedo perder ni un solo 
instante y es preciso que me marche en el acto.
Todos nosotros le escuchábamos con la boca 
abierta. ■
—Ciudadanos—prosiguió nuestro hombre ba­
jando la voz.—se preparan grandes acontecimien­
tos, La victoria cubre con sus alas á Bonaparte y 
el Gobierno desea librarse de él; pero no se atreve 
á hostilizarle. Barras se doblega á la influencia de 
Josefina, á la que nada niega. Las mujeres perde­
rán la República.
—Hace mucho tiempo que Barras ha muerto y 
también Bonaparte—le dije yo.
—¿De veras? ¡Si me despedí de Barras hace 
ocho días! ¿Ha sucumbido víctima de algún aten­
tado?
-rNo, señor. Murió en su cama hace cerca de 
cien años.
—Déjense ustedes de bromas. No estoy para 
oir necedades.
—Han transcurrido cien años desde la época de 
que usted nos habla.
M A S  D I N E R O  Q U E  Ñ A D I
pop allifGas, e ro sp o n es, popas y  otpos e fe c to s
Las casas que menos colbran 
4, Huerto del Conde, 4  —  2*6, Alcambilla, 26
y P L A Z A  íí^ITJA N A , ^
venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y  mantones. 
Gpan suptido en  p e llizas , papagruas y
calzado de tod as c la s e s .
Y le enseñé una moneda con ía efigie de Napo­
león III.
—¿̂ Qué Napoleón es este?
—El sobrino de Bonaparte.
—¿Si seré victima de una pesadilla?—exclamó 
nuestro antepasado.—¡Pero qué trajes más ridícu­
los llevan ustedesi
—Es lo que ahora se estila. Usted sí que va ves­
tido^ la moda del siglo pasado. ■ •
—¿Y esas armas? — nos preguntó señalando 
nuestras’ escopetas.—-¿Son ustedes soldados?
. —No señor. Somos cazadores; vivimos bajo el 
Gobierno de la tercera República.
—¡No lo entiendo! ¡Se rae figura que estoy en 
uña casa de locos!
” E L  D I A ”
GOMPIfill INÓHIIII OE SEfiOBOS
Capital 0Í8Z millones de pesetas
a P T J P t f 'J O A P A  a.G 03L
, BN CARTAGENA
cjj Valores tp Maríümos
Sabdireccionea y Agencití» en todaa las prúmneias de España 
y principales puertos del Badranjero
El resucitado se dirigió hacia la puerta, que 
abrió siii él menor esfuerzo.
El aire le sorprendió y le obligó á retroceder.
De pronto lanzó un grito y cayó sin sentido en 
nuestros brazos.
Fueron inútiles cuaktos esfuerzos hicimos para 
reanimarle. Aquella vez estaba muerto de veras.
Le'velamos durante todo el día y toda la noche, 
y al dia siguiente le enterramos en la nieve.
lEstoy seguro de que e! cadáver estará todavía 
en el mismo sitio.
*Y él narrador añadió con aire de satisfacción:
—Francamente, ¿no Ies ha parecido á ustedes 
muy Interesante y amena la curiosa historia que 
acabo de referirles?
,  ,lip s  COiPRsiHIDOS!
ofi Levadura sjeca de Cerveza es el remedio más 
_ eficaz contraíaÚ iabétes 
Este nuevo prdcediníiento de emplear ía levadu­
ra de cerveza es mucho más véntájóso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce eri el 
paciente la mayor cantidad del raedlcaménto en 
raenorvolumenj sino también por la iacilldad de 
tomarlo, que evitg: todo mal sabor.
De venta, eií las principales farmacias.
Agentes; Hijos de Diego Martín Martos.-Málaga......... .................
de calle Fresca núm. 6 (esquina á la de Salinas) 
L e g ít im o s  v in o s  b la n c o  y  t in to  
1 arroba. . . . . . . . . . . .  5 ptas.
1¡2 Ídem . . . . . . . . . .  2,£0 »
l|4idem. . . . . . . . . . .  1,25 »
1 Ijíró. . . . . .  . . . . . . 0,35 >
1 botella 3[4 íitró . . . . . . . .  0,25 »
S e r v ic io  á  d o m ic il io  F r e s c a  6
Eugenio Fourrier.
O T I  Ü X I T O  T E A T a A I .
Ya vpmn<! nnr . »£»«»<«c  en su cam ino.
ri<»hf» .í Guillermo, que en su fuero interno 
ueoc,^feej.se un superhombre, haciendo votar
.eyes ^ n  inicuas como la de expropiación 
contra,,sus súbditos poloneses, que son hoy, 
.r caídos, los rezagados y los pu- ,
silammes de la absurda y antihumana teoría 
metzscheaoa.
Pero hay algo también que resulta tan inicuo 
como ciertos hechos: el sarcasmo del lengua­
je. ¿Lo dudáis? Repasad estos días lo que vie­
ne diciendo la piensja francesa—con rarísimas 
excepciones á propósito de la campaña de 
Marruecos. Todos los periódicos dan cuenta 
de los refuerzos enviados al general d’Aniade 
para activar su acción contra los rebeldes. ¡Y 
esto lo dice la nación que protestó indignada 
contra Turquía, cuando ésta quiso ahogar en 
sangre la rebeldía de los cretenses, qüe lucha­
ban por su independencia; que levantó gene
I cedente, con residencia én esta plaza, al teniente 
I coroné! dél cuerpo de Estado Mayor, D. Rafael
nuS Mcaraz°Maine1f*°nos^^^^  ̂ ‘ v-. “ H^n sidó destinádos al regimiento de Ceuta y
la publicación de iW s i Vn W^ ’ reciutas dé Córdoba, respectivamente, los puoncacion ae las siguientes cuartillas que el ranitanes de Infantería D losfS rantprn OriPcra v 
m.^ 0  autoriza con su firma: , •„ . ^
MáQ QñhfA láQ ÍAFÍflé lié Iao tnAniéo autorizado al general de brigada don
«lio OWwl 0 IQo lUl liUo UC lUo lUVliiüO Ui5 v.vl M5S José Izquierdo Muñoz para que fije su residencia en.
_ La principal riqueza del pueblo de Cortes de la j-® ® ÍJSSd rd eSad ó sí^ ^ ^  de los
*  míe s o f  I¿s mls'imoô ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  el^aST ^egMientos de M a l lo r c ^ ®  KresS^S^^^^^^
|o y V  ocapan una S  | ''
Dichos montes fueron arrendados hará tinos ca-1 ' ServMn nam  hnv
torceaños, y prescindiendo de las versiones vul-i Parada: Extremadura!^ ^
Hospital y provisiones: Extremadura, primer 
capitán.
gares que dicen que las subastas no fueron muy 
públicas (aunque esto es de creer que sean cosas 
del vulgo, dadas las autoridades, personas y enti­
dades que intervinieron en la cosa,) es, lo cierto 
que se ingresan en el Municipio de Cortes sobre 
unos 28.000 duros anuales por este concepto, sien­
do también cierto que ios vecinos están descontén- 
tosde tales arriendos que entregan sus hermosos 
y poblados, montes á manos extrañas que ningún
Siempre fué el autor de La Marsellesa, de Los §o- 
delcüpifán Grant y de otras muchas produccio­
nes qué enlíMqs los tiempos se escucharán con gusto, 
maestro entélMifícil arte de urdir una fábula iníeresunte, 
hábilmente s||)lmentada por un ingenio oportuno y 
f esco, y cuyóstiesarrollo ofrezca al compositor repeti­
das ocasiones para poner á prueba su inspiración, y 
dada tal maestría, era deosperar que su última obra, 
Pepe Botellas, obtuviera el éxito franco que ha obteni­
do la noche de su estreno en el teatro de la Zarzuela.
Esta nueva obra del Sr. Ramos Carrión, está divi­
dida en dos actos y ocho cuadros, y su acción se des­
arrolla en los últimos días del reinado de José I, siendo 
el alma de eWn un quid pro quo & que dan lugar una 
contrariedad sufrida por aquel mo-narca en su huida y 
la oficiosidad y estul-
tOdos los del distrÍto,un Ingeniero que tiene preci- 
sameníé enclavado sü domicilio en los mismos 
montes de Cortes; podiendo de esta manera sér su 
acción más eficaz que sobre los demás.
Estos montes están sub-arrendados. Los aprove-
B a i f a i l  Mmm
El tipo más perfecto, más popular 'y 
acreditado de los purgantes salinos.
más
interés tienen én conservarlos, y además conside-1  na __ n> j  j  t- ,  •ran que el precio de arriendo es muy bajo. |De venta en todas las Farmacias de España, 
Sobre ellos ejerce la policía forestal,como sobre
Comisión provincial
_ En la última sesión celebrada por este orga­
nismo, adoptáronse los siguientes acuerdos; 
Dejar sobre la mesa los informes relativos á
chaniLntosparece ser que legalmentc se ajustan á ,3 pj^ifeatacian del Contratisfa, de la ta p M ¡:
El MAESTRO Vives
A u to r  de la  m ú s ica
ticia del corregidor de 
una ciudad de Nava­
rra. Este toma, por José 
Tá un bailarín italiano 
que se dirige á su país, 
y  le obsequia y  le aga­
saja, loque dá motivo 
á cómicas situaciones
y á que la nota pinto­
resca y alegre vaya constantemente desposada con la acción.
, _̂________Uno de los cuadros más p¡ntorescos,mejor vistos y de más
rosaniente su voz en favor'de los boers contra 1 *abor, es e! de la posada, cuyo finaí, de maestro tan experto 
Inglaterra, cuando éstos se rebelaron procla-f Sr. Ramos Carrión, valió á este y al maestro Vives
«ando su autonomía! Ahora resulta que á P” ™®*‘®8Jlamada8 á escena. ,
- V Toda la partitura, clásicameate española, es digna del au­
tor de Bohemios, sobresaliendo en primer lugar, el preludio,- 
formado por unas variaciones delicadísimas é inspiradas de 
minué y tarantelas* que. terminan en una cadenciaitan original 
como de buen efecto. El canto á la bandera, brioso y muy en 
carácter, debe igualmente apuntarse entre los mejores núme­
ros, come también las seguidillas; dé gran, sabor lúe época, la 
jota navarra, graciosa en la interrupción del coro y  toda ella 
valiente y original, y el aurresko, fino y delicado tomo lo exi-
«iiciativas propias, de favoritos subalternos,. .  . ___________ ...
necesarios tan sólo para llenar los puestos! franceses, los soldados de Mu-
y completar el número de los seeretario^l (¿contra qué, contra
Que el Primer ministro ha de menester para - A ' i n d e p e n d e n c i a  de
niáquinadel
^YaniendTmrrn,f»'ii’’f'h^ ¡Safdean sus pueblos lndefens’os7 lnMñáíahrilgere que el gobierno actual delsus aduares y les arrebatan bienes y personas
España es otra cosa, distinta á eso, es por-| en calidad de botíii'de'guerra!» 
ní? ® con tál situación; e s l  |Oh, la rebeldía! Yo recuerdo que en Espa­
les planesde aprovechamientos debidamente apro-iiK;i:.»o.4 . . i x -  x' j  , x* ' ' '
bados, pero aquí está el clou de la cosa; el pueblo | r* . ■ . ® contingente de los Ayun-
entero de Cortés con el Alcalde Sr. Morales á de Cártama, Casarabonela y Casa-
cabeza, dicen qué rio, que están quedando yermos, I OfifiHQU» y sobre alzamiento de un concejal 
que se están désífuyend© para hacer traviesas para I del Ayuntamiento de Cártama, declarado res­
ferrocarriles,para fabricar carbón y que, á ese paso ponsable por débitos de Contingente de 1907.
Ramos Carrión 
A u to r  úe la  le t r apoique pertenece, en mayor ó en menor también rebeldes á los franceses I ® j ^ « a c i ó n .  ^
uo, al a pandilla afecta ó agradecida h®ce Justamente un siglo, se l , Lá obra ha sido puesta con lujo y sin regateos de ninguna clase. De la interpretación oo
Rran nrivaHr. A .í., I.... í»___:x_° ___  ¡levantaron hasta níArfrac rio ine co bueno Dodemo® -̂---- '—  — . .  *: .gran privado ó de los favoritos de éste V no hasta las piedras de los caminos86 fíl9 A ___i _ « « <  ̂ T&ClHüTíiV Isfi licfifrto^rw'oa Arx ««m
importa un bledo, en la 
Jjju ión  precaria y vergonzosa por que es- 
atvavesando la nación, y por que no ve, 
joye ni recoge el latido, de la opinión de
ilDUeh n niiQ oí X..„X_ .rifidad si tuviera tanto aliento y vi-
1 para alzarse contra tan inmoral y fu-
sto régimen, como paciencia y manse- 
quejas: lastimeras, ni 
Jubiese llegado á tal situaciótiuraría situación, ni ésta per-
es así; la evidencia es esa. 
general del país, sin ideales y 
nía ha dado origen á esa tira-
In enseñorea del Estado y
ouPH la opinión pública,
pn .1 derroteros en la política yC a •—  cu l  jjui
existe, Viene,COfTlfi iiKJ WA.IOÍW9 ICilC
un poder personal arbi-
á su *acarga de mandar y disponer
‘Antojo.,
Ha sucediendo en Espa-
decain! I? ^^’̂ ®'̂ 3rite vergonzosa que hemos 
hasta un m  « o»
para rechazar las teorías usurpadoras de un 
tal Napoleón, que hoy, por lo visto, rediviven 
aun en sus sucesores;
Aquella lección fué dura para el invasor. 
Por olvidar -ó desdeñar el pasado, Francia se 
expone ahora con sus empeños belicosos, al 
descalabro ó al ridículo. Contra la equivoca-r 
ción cabe la enmienda.
Hoy es tiempo de subsanar el error, maña- 
na,racaso muy pronto, será demasiado tarde, 
y entonces: ¡qué jgran decepción para los que 
aun creen en la predestinación;de Francia eo- 
™.9 peréhne de la democracia y de la ci­
vilización en el mundo!
. A. ViNARDELL ROIG.
Marzo 1908
co bueno podemos decir. En géneral fué bastante 'meaiana, salvo la excepción de Irene Alba 
y del br. Meana, que se portaron como buenos. Los demás hicieron cuanto sus facultades oer- 




írVTES y  JgETÍ^A S
i t  a ¥ ® B í v r a d §  c a n
extremo tal que ese poder 
 ̂ hsha representado y encarnado
coñioM aura y en. un acólito
No Lacierva.
s® ha podido ni se podrá llegar á me-
íÉTía
Industrial-H orno, 14.
■ofiiación directa de drogas,
Úad y farmacéuticos
in d u stria  Y LAS ARTES 
Nacionales y Extranjeros 
TOS DE PRECISIÓN 
PUROS pa ra  ANÁLISIS 
F¿á «n paros productos cenológicos 
1“ tpara el tratamiento de los vinos 
TOías, B w n ic e s  y  C o lo re s .
Los cazadores, sentados en torno del fuego, re­
ferían sus proezas, y cada cual narraba la historia «boe .1  ̂ i..x T ' ’- - ,™
más prodigiosa que conocía, procurando dar el 19. . cuando ahitos de la ruda labor
Allá muy lejós, separadós por miles ke le­
guas, á través del Occeano, en las horas j apa­
cibles en que el espíritu parece que adormeci­
do reposa indolentemente, se siente hasta lo 
infinito la nostalgia de ia vieja España^ de la 
patria querida y adorada, á pesar de sus que­
brantos y sus sinrazones.
Es este un hecho indiscutible; por cima de 
las argumentaciones de una pléyade de maqui- 
nadores sociales con asomos de autócratas, el 
amor patrio existe, grande, latente, único; el 
cariño á todo lo que hemos vivido, á lo que 
consideramos muy nuestro á razón deunéonsr 
tante roce; y he aquí que en las déliclosás ho-
mayor aspecto de verdad posible á su relato, | diana; fántaseajuos mirando á la luna, recor 
Uno do ellos tomó la palabra y dijo: I dando todo un pasado en el viejo país que nos
—A mí me ha peurrido la más singular aventura j vió nacer, una temblorosa emoción nos ahoga 
ne que puede ser testigo un cazador, y el hecho es I y desearíamos poder acaso un momentó roni
I se encarna el clamor de todo un pueblo que re 
J Clama favor para los suyos, una corriente de 
alta simpatía sacude aquéllos corazones her­
manos, y,momentáneamente, se encabezan sus 
cripciones, se inventan programas de espectá­
culos de lucrativos rendimientos, se reclaman 
donativos de los más pudientes, se Ies suplica 
á los más modestos, y á través de ese Occea­
no, por cima de tantos miles de leguas, existe 
el orgullo de poder «frendar á la patria nece­
sitada, con el esfuerzo moral y material de 
los que jamás la olvidan, y rien con sus ale­
grías y lloran con sus tristezas.
Y ocurriendo esto así, con perdón de la plé­
yade de maquinadores sociales casi autócra­
tas, que reniegan del principio patrio, es muy 
hermoso contemplar el inmenso sacrificio de 
los hermanos que se compenetran de nuestra 
desgracia, tan hermoso, como ridicula es esa 
descabellada teoría descarnada,retrógrada,que 
ha querido convertir los hombres en fieras, ex­
terminando sus energías y maltratando sus 
sentimientos.
Eduardo Baro.
Hace algunos años fui coii varios amigos á una | r>ó«ciiAin «a.  .
partida de caza en los Alpes. 1 u i  9^® uós produce el sonido del
Cerca de Chaumounix alquilamos dos guías; y i “úDla nativo, es el mismo que nos lleva á ésas 
a la una de la tarde llegamos al pie del M ontp® . *useii que se discuten tantos asuntos re- 
Bianch y buscamos un refugio para comer. j lacionados cón el páis adorado, en qué se de
. —¿Queréis que tomemos el café con hielo?—di­
jo uno de mis compañeros.
—No es mala idea- co'ntestó otro.
Los dos guías, armados de azadones, se diri­
gieron á una especie dé caverna formada de hielo, 
en la que empezaron á abrir brecha.
De pronto retrocedieron llenos de terror y acu- 
 ̂ donde estábamos reunidos.
AI romper el hielo habían descubierto un par de 
«as calzadas con grandes botas.
trataba de un cadáver sepul­
tado allí desde larga fecha. Corrimos Qn el acto
voran sus periódicos, adquiriendo noticias re­
construyendo, imaginativamente, lugares he­
chos, personp en que flotan como girones, 
todos los destellos de las lejanías que se sue­
ñan, para disfrutar un momehto la dulce sen­
sación de lo casi perdido y nunca olvidado 
Y por eso cuando el cable lleva allá lejos, 
al cuchichear de todos esos circuios, de todas 
esas tertulias donde se olvidan todos, los sin­
sabores de por acá y se transforman en suspi­
ros, una noticia dolorosa, siniestra, en la cual
A n d i e i i e i a
P le ito s
Eli la sala de lo civil de la Audiencia de Granada 
hay para hoy el siguiente señalamiento:
Juzgado de Marbella.—D. Miguel Gómez Váz­
quez con D. José Segoyia Herrera, sobre reivindi­
cación.—Procurador, Sr. Fernández Sánchez de 
Molina; secretario, Sr. .Serna.
—En la territorial de Gránada ha ingresado, 
procedente del juzgado de Coín, un pleito instado 
por D. Francisco Fortes Arcas, sobre competencia 
de inhibitoria.
al acabar el arriendo se habrán acabado los mpn 
tes.Han celebrado varios rriltin8;han protestado de 
la manera más enérgica que lo priéul̂  hacer un 
pueblo, hasta el punto de tener que recóflCvUtrar- 
se la guardia civil en Cortes; se han susperiáiJo 
las cortas y se han vueltp á reanudar. Xa mayoría 
de los vecinos dé Cortes han levantado ánte el 
Notarlo qüé suscribe este articulo,dos actas en las 
cuales hacen unas acusaciones tari'terribles que de 
ser veadad, envolverían ó deberían envolver dos 
ó tres procesos y la rescisión del contrato dé 
arriendo. Óejando á un lado la cuestión de si son 
ó no Véfdadj qué no soy yo el llamado á dilucidar, 
es lo cierto qüe la Comisión ejecutiva elegida por 
ios protestantes, me rogaron que interpusiera mi 
influencia enteramente particular con él Sr. Vigno- 
te para que éste lo hiciera con el ministro á fin de 
conseguir realizar los deseos del pueblo de Cortes 
de que no siguiesen las cortas y se rescindiera el 
contrato de arriendo.
El Sr. Vignote, persona que siempre ha atendi­
do las peíicioncjB del distrito en lo que se refiere á 
todo lo que sea de interés general, ífué inmediata­
mente áyer al ministro dé AgriculíUfa Sr. Besada, 
el cual le manifestó que atendería sus deseos y que 
había noníbrado un Inspector de toda su confianza 
para que depurara la verdad. Esta carta consta y 
obra en poder del pueblo de Cortés; pero resulta 
ahora que alguien, deseoso de desprestigiar al sé- 
fior Vignote ha emitido en su periódico opiniones i 
personales y particulares relacionadas con la polí­
tica, é hijas de la impresión y excitación, sin estar 
enterada de los trabajos é interés del citado señor. 
Como complemento de lo expuesto, añado que en 
otra ocasión,al constituirse en Gaücín üri Sindicato 
Agrícola del que se ha hablado en estas columnas 
y del que me honro en haber sido el fundador; re­
cabé personalmente el apoyo de dpn José Vignote 
con él fin de que el Banco de España ayudara al 
Sindicato á desenvolver sus fines; y para que cons­
te á todos los de Cortes,, debo decir que se tomó 
un vivísimo interés y se éntusiasmó con ía idéa, 
que fué á hablar personalmente áD. Jósé Sánchez 
Guerra, gobernador del citado éstabletíifaiierito y 
que, asi mismo interesó con el indicado objeto á 
varias personalidades financieras. Estos-, trabajos 
no son del dominio público y están ignorados de 
la mayoría del pueblo. El citado Sindicato se hizo 
extensivo á Cortes, habiéndose suscrito más de 
cien propietarios.
Ignoro quién ha escrito el artículo á que «íe re­
fiero, en que se ataca al Sr. Vignote, sólo se que 
á estas horas debe ser público en dicho pueblo el 
interés de dicho señor, aunque presumo que ha 
impulsado á escribirlo algún interés político que 
es la causa de la desgracia de esta hermosa y sim­
pática comarca en todos y por todos conceptos.
Mucho podría escribirse de actualidad jurídica 
sobre la cuestión de las cortas de estos montes y 
relacionado con los recientísimos decretos sobre 
ordenaciones de montes, repoblación, cultivo y 
colonización y reglamentos que han de ponerse en 
práctica y que á ser verdad serian la salvación de 
aquel pais y son la piedra arigular de su vida,pero 
me propongo que saan objeto de un articulo reoo- 
sado, considerándolos bajo los puntos de vista 
social, económico, técnico y jurídico y en relación 
también con la legislación extranjera.
M. Alcahaz Mainez.
Gaucin 16 Marzo 1908.»
Aprobar las cuentas municipales de los 
Ayuntamientos de Benamargosa, 1883-84, de 
Faraján, 1885-86 y del de Ronda, de 1901,
Apercibir de multa á los Alcaldes dé Ardvales 
y Coín, por no haber remitido el certificado de 
mgjesos.que se les interesó.
 ̂ Eiivitir ál Contratista del Contingente la cer­
tificación de ingresos remitida por el Alcalde 
de Olías.
Sancionar los informes de la Administración 
de Hacienda, sobre condonación de la Con­
tribución Territorial, solilicitada por los Ayun­
tamientos de Casabermeja y Periana.
Trasladar á informe del oficial letrado la 
instancl3 de don Pedro Tomés Santos, conce­
jal del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, 
en queja de que no se le posesiona del cargo.
arUíiíeas,
partís!» ,antiguas, anemias, raquitismo, locura, 
sífilis, etc.,
Asistehda especial. Exitos bien cpnocidos en el 
ConstritOrio del
O f .  R O S S P
A las 4 solamente. — Somera, 5.
íkformaciOn militar
Preparación para la próxima convocatoria.
I.U1S gg V elázgu ez, AUm, 7
Pluma y Espada
Ai mando del.primer teniente D. Miguel Ponte 
llegó ayer á Antequera la sección del regimiento 
de húsares de Pavía que hace días salió de Madrid 
á recorrer varias poblaciones de la península ensa­
yando el nuevo equipo. ’
—Ha sido nombrado ayudante de campo del go­
bernador militar de esta plaza, D Eduardo López 
de Ochoa, el ilustrado capitán de Infantería don 
Antonio Muñiz Ortega.
—Se Je  ha concedido el pase á situación de ex-
S u ^ ^ r io  .--A/réí/eí/of del Mundo trae en su 
núméro dei imércolés profusión de artículos, 
entre los cuales citaremos los siguientes, casi 
todos ilustrados:
El error judicial más célebre.-^Los hacedo­
res de o r o .-  E l siglo de la rapid’ez.-^El retra­
to más famoso de Prim.—Huelga de inquili­
nos.—Las mujeres pidiendo derechos.
Gon este número se reparte la 6.®' entrega 
éncuadernable de la novela de Fergus, Hume 
¿Por qué lo mataron? 6 La serpiente de Opa­
los y continúa la ‘publicación dé El diamante 
de la Luna.
Précio: 20 cénts, número.—2 ‘50 ptas. sus­
cripción trimestre.—Paseo del Prado, 38, Ma­
drid.-
UN VIAJE MISTERIOSO
V acan to .—Se encuentra vacante y puede 
solicitarse en el plazo de treinta días, la plaza 
de médico cirujano titular de Marbella, dotada 
con 2.000 pesetas anuales.
 ̂D apositario .—Nuevamente ha sido anun­
ciada la vacante de Depositario Recaudador 
de fondos municipales de Cútar, con fianza de 
3.000 pesetas.
R e y e r ta .-E n  el Muelle de Cánovas cues-
y Francisco
Camaeho Ballesteros, promoviéndose con tal motivo fuerte escándalo. w*
Los conúarios fueron conducidos v consig-
 ̂ Sin ofleínás.—Con motivo de la festividad
ayer las oficinas
M u ltu s .—La alcaidía ha multado al con­
ductor del carro faenero n.° 29 v Amon^ 
p aies!° ' ‘níracción de las ordenanzas munici-
UN VIAJE MISTRRifísn
blasfemar en la vía públi- 
cárcel el amigo de lo
ageno, Antonio Román Reyna.
P O S  i B ^ C l O N f i a  
9H 9 P P Q 9 S E I B íi<P
CALENDARIO ¥  CULTOS
triegaes 20  de
M ARZ0
Luna menguante el 25 á 
So l, sale 6 ‘5  pónese 6‘ 13.
las 12’32 tarde.
S e m a iia
Santos de ftoy.— San Ñicetas obispo Santa 
Eufemia vg. .•
Santos de mañana—Sm  Benito ^b.
. J u b i le o  p a r a  h o y  
eUARENTA HORAS.-:Igle£ia de San José. 
Para mañana—IgXesva. del Cisíér.
iimiiíAÜÜ Di MOJOS
B f. RUtZ de áM BRÁ LAHAM
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
F á ls ric a   ̂ eüpe'ciá.!
de ta p o n e s  y  s e r r ín  de cc^rcho 
Cápsulas para botellas, planchas para los pies 
para carpetas, comedores y salas de costará 
de ELOY ORDOÑ^. .
Márqués número 17.—ÁWlagá.
.Antigua casa Prolongo*
Estense surtido en el ramo de chacinas y co­
loniales. Precios económicos. Salchichón Gé- 
nova á pesetas 5,50 el kilo, de Málaga pese­
tas 5, Costillas á 2,50 y huesos añejos á 1,40.
San Juan 51 y 53 Málaga 
Loa» renombrados 
VINOS AÑEJOS de Málaga marca DELIUS 
HERMANOS etc. C .“, se expenden al público 
á 1<  ̂ precios de al por mayor, calle de la Ven­
deja, frente al Teatro Vital Aze. Con entrada 
íSrribiM por la calle Trinidad Grund n.̂ * 5.
Gran depósito de tapones
de corcho de C. Méndez Bau, dé Estepona, 
representado por M. Zabala Vázquez.—Calle I 
dé Santá María nünieró 8, sombrerería. i 
Precios y ciases áin competencia, elabora-i 
ción esmerada para los embotellados de v i-1 
nos y alcohólicos. Corcho en panda y discos! 
para sardinales, planchas contra el reuma y 
enfriamiento de los pies,propios para escrito­
rios y salas de labóres.—Servicio á ddmiciiio 
y exhibición de muestras á quien lo solicite. 
Cartuebos para Con:Oterias,
Se  alquila un piao i
de Josefa ligarte Barrientos, núm, ■
é o & é .
M éú lco-^ C lm l& n o
Especialista en enfermedades de ia matrla, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Safios de LA ESTRELLA 
YAPOLO.
M o lin a  L a r io , 5 , p iso  S . '
una casa 
primero.
B e  a lq n ilf t
la calle Cerezueía, ndtlí»o20,en
Salidas fijas tíeí puerto de Málaga,
El vapor ruso Barón Driessen, asaltado por 
el temporal, entró en la bahía, de arribada for­
zosa.
Un golpe de mar arrebata de la, cubieita al 
contramaestre y parte de trij^áción.
' D e profiacias
19 Marzo 1908.
0 ©  V a í @ n # i á
En breve se celebrará una función éuyos 
productos se destinan á las victimas del nau­
fragio del vápor Ví7/íi/t£f/.
Eí Ayuntamiento ha cedido la bañda dé iíifi- 
síca, y dispuesto que se faciliíen flores, para 
adornar eí coliseo.
0 ©  S á n t á n ^ e r '
Ett Cabezón de la Sal,el rico própíeíario don 
Jesús Bodega, recibió un anónimo amenazán- 
olé dé fijuerte si no entregaba respetable cañ­
ad á un sujeto que sé presentaría en su casa
C & R S I U . 0  Y  C O M P ,
F6rm «las especiales p » s  toda clase de cpltivo»
LA G A ; Cuarteles, 23
M o ja  G i M i
a | © j 4 : p i a m © o , y
^  .,EiE„ LA-, ■ .
El vapor'tra^r t̂lántlco francés
_ .  ' P!r<éV@ls..©©
ü l t r j | p i a r i i a o s  y  j f a r m a e f á a  I saldrá de este puerto,el día 28 de Marzo para 
En la fábrica de bolsas de papel de Zam-1 Santos, Montéviáéo y Buenos Aireé, 
brana Hermanos se confeccionan cartuchos dé!
todas clases. {, El vapor correp francas
LA M O TO -ELFC TR o I B ^ m ír
HOWMPda m at Ar-TTT7<SA ’ dc cste puerto ei día í.® de Abril para 
PflM nndae a m!cbí „  11 Kéhtoíirs, Oráh, Marsella y con tras-
9 y belr^para ios puertos;del Mediterráneo, Inck)-
© I r e é e l ó i i :  « r a n a d a ,  A l h é n d i f f a  n i i m s .  1 1  y  1 3
encargar nn par de hormas . . . . .  r ,,. . „  ‘ Malagüeña,„ -___ ,__ _ ________ enJa Moto Electro Hormera * Malagüeña, donde 
la máquina Nwíe Americana Gilman (que es 
Un prbdigio Ge la mecánica) las hace en seis 
minutos.
Po?ps Dulces 31 Málaga.
dhina, Japón, Australia y Nueva Zelandia,.
a recogerla.
ón Jesús dió áviso á la guardia civil y ésta 
ptó las oportunas medidás 
la hora anunciada én lá misiva^e presentó 
un teüjetójá quien detuvieron los civiles,
,¡H detenido, que es vecino dé la villa*, de-' 
c i ^  que tenía un cómplice.
Antbos fueron encarcelados
|3í© T © n © r i f © '  :
Reina completa tranquilidad, pero los áni- 
mosJ^é muestran- dispuestos á no conísontir 
que se haga víctima á Tenerife de nuevos 
atropellos.
y r  O - í T Í ^ Í - O ,
S U ' O B S O H E S  A . ,
FABRICA DE PIANOS 
M m a o é a  á é  ®  m s t m m e m t o s
armonttmsdelósmí.Oran surtido en pianos y ;.>!cu C.X11V.C..... j - - ---- -  -  - Ao,.c«h-'ios V cuerdas para toda clase de instruraentoa.
-Instrrunentds músicos de ôdaS d ases.-A eo g J.  ̂ Almería, Rabeo del Príncipe 12.Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, zacaxm o , ,
a íc o n ía d o  y  á  p la z o s , g o m p o s tn ra s  y  r e p a ra c io n e s
jamones de todas las ro 
^ igiones, embutidos de Candelaria. Riojana,
d 0 i M o » t @  4 ®  EB.»i*^^©|KOjKtíeño. Salchichón de vich de diferentes 
F e  venta en todos los HoteJgs, Carnes frescas de vaca, ternera y Céb-
'Ib ’nos. ParápeSidbsEmínódél Mó‘rál, Arfr"|do. Servipio á Dqmiciíio, ■
- WiViimniiMrTM̂  f líbro'doseado.-r-ÁíG/íma en fiestas sa-
los lectores de El P opülI r , que se esta- 
z- a it» . — Ayer entraron en Málaga 4001 ban recopilando en un volúmen las interesan- 
rt 1 de aceite, vendiéñ'doSé cada una á 36 j tes «Crónicast, que escribió desde Málaga el 
ÍÍ...Í b y medio en puerta. , ' |pásado mes de Agosto, á su importante diario;,
K egreso .^ R estab lecid o  de la gravé enfér-|An;í^nOttadarf, de Granada, nuestro queridew 
medad que sufriera, ha regresado deí p ^ p o  jairíigo el joven abogado y correcto escritor: 
D;. José A; Pedraz’a, Comantí^ntjé Fernando Gómez Castilla ; ‘ ,
día municipal. ■ ' , | Saben los malaguéños qué en él libro tiiula-
Celebráraos la mejoría. ? no Aíá/o^a'Cnj^esíns, se réseííah con lujo de:
L o s  e lé c t r ic o s .—El tranvía n.® 11 a t r o p e - n u e s t r o s  festejos de 1907, citando á 
lió ayer en la calle de Torrijos al anciano de i guantas personas contribuyeron á sq  espíén-j 
61 años, Juan Jurado Moreno, ocasionándole ¡ 9^91^ 9 las familias que dieróri brillo
varias erosiones en la cara, que le fuéron cii-! ® nemrminados números del programa, y co­
radas en la casa de socorro del distrito dé la Í9 9  esperaban la publicación de dicho 
Merced. . . " í̂’hbro, EL P opular, lo ofrece hoy á; sus sus-
S a o la m a d o .- L a  guardia c w iiia  detenido S f d e 'I S  v J n ? " ® ’ 
á Enrique Tirado MiUet, reclamado pOr . Málafra p» ííTupz instructor dé la Alameda ' ' ' ' ’ í ' ^diaga en fiestas se vende aj : preció, de 3juez instructor de la A ameda. I pesetas ejemplar, y aquellos de nuestros abo-
D 8tenQ ion .—A,yerfqé detenido Bampme- nados que lo deseen adquirir, lo'obtendrán 
Yo Sierra Bailón porTíegarse $ satisfacer elim- POR 2 PESETA S, remitiendo está suma á su 
porte de cierta cMtidad de bebida que había áütori en sobremonedero ó libranza dé giro^ 
consumido de la calle de Caítíerón de la , mütuo, acómpañadá tíeí siguiente
^ E m s 2 S 2 3 3 a a a 3 2 M
El vapor trasatlántico francés I comenta qne los campanarios estén vr-
^ i*a ta © ©  I giladós, éuyá mediCfe prueba el temor dé .que
saldrá de este puerto ei día lO de Abril para| se íoqúé á rebato.
P Rio dé Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai-I En bfévé se reunirán los diputados por lá 
Jet&B Aflinet « í l »  k «   ̂con trasbordó para P^anágua, Florionapo-|cgpital con los vocales tinérfeños que forman
 ̂ . ,P»rti>=AW  dé los Consejos qhe representan la in-
Extenso surtido en j e-i^uncrón. Villa ^noepeón, Rosarlo y puertos de, comercio, la agricnltura, la gana’-
la Argentina hasta runta-Arenas. laéríír v paii tng nrpRírfonfí ĉ v
Para.carga y pasaje dirigirse á «U cóíisigtiáta-;| 
lío D, Pedro Gómez Chalx, éállé dé Josefa lígarteí! 
Barrientos 26, Málaga. i
déría", y con los presidentes dófeócietíádes y 
periódicos, al ■ Objetó de unificar I'á aedóh.
.Anexa á l a  Academia P re p S a to ría  que dirige e l^ p i t á h  
D ío ii Os*i@itó,to©l B © a?i?í© »W ® v© . P l a z a  4® . 2 ^
Ú m o a a tito r iz a d a e a M á la g a ip ó ií la E lg c ó e la B s p e é ia i :^ ^ ^ ^
Obtencién de títulos, sjn salir de la capital, d© aí í
íMMiiiiFos i® a ! i f e í ) s ." - ! iw í< is  m e e l» -é M r ie is ta s
V» . , , „ Mtudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirige elLos expide al tom nar Instrucción Pública y V
>2 4 2. Libros do texto g r a t is
idos matriculados. No precisa ser bachiller.
CAfl I
L A L  O  B :A
J o $ é  M á r q u e z ;' ^ áiSs:
laGÓnstltJ*Iáza dél  C^Óns ltución.r-Aídfí^a.
. OubJ^do de dos pesetas, hasta las cinco dé 1» 
‘larde. De tres pesetas en adelante,, á todas hora?.' 
A fliario,. m.acarrónea á la napolitana, Vto:Jadé!i 
én él plato déí díá.
Entrada por íá éálfe de San Teíaio. (Patio de
M aostr,a  m o d elo  l |o:-¡N ó hay mal que por bien rio vengal Asi
5e  ha presentado una denuncia contra laltendremos un dlá más entré nosoLos al priri
E l  L l a Y e r o ' '
máéátra, de la escuela cstableeidá eri ei barriOr| 
de TívoíL por corregir á las niñáfi Con- uriai 
dureza excesiva; •
Algunas péqueñuélas recibieron graves té- 
sipnes.
H u e lg a
La huelga, de cargadores del muelle chrecé 
de importancia.
Los trabajos, aunque escasos, se hacen dorii 
regularidad completa. *
UN VIAJE MISTERIOSO
I I . I I ,1. N UJ,." kUlMIi. l.i.M I
In s u lto s .—En la inspección de vigilancia 
ha presentado una denuncia Qp^men Ironga 
Roía contra Juan Muñoz ViUarrubia, por in­
cultos.
C h o q u e .-E n  la Alameda Principal, chocó 
ayer un carro que guiaba José Lara .Ramírez, 
con el coche que conducpia coríespóndencia 
desde las oficinas dé cófreos á la estación del 
ferrocarril, ,resultando el último de los rnencio-
eegaío (te EL P8P01ÍIR
V^le por UNAPBSETá,
al (comprar gI libro
P e r e a n d o  R o d ríg L iez  ,
SANTOS, 14.-MALAGA 
E*tabIe«;ímleíito de Ferretería, Batería ds Co' 
ciña y Herramientas de todas cl<Kes.
, Para favorecer al públieo con precios muy veri- 
talosos, se venden Lotes de Batería de Goeina, 
de Pts. 2 ,40 -3 -3 ,75-4 ,50-5 ,15-6*25—7-^8-10, 
Í^ 1 2 ,^  y 18¿75 en adelante hasta 50 Pías.
Se hace un bonito regalo á tódó cliente jque com 
pré por valor de 15 pesetas.
D e  San Sebastián
B a n q u e te
Hoy se efectuará un banquete al que asistí-
cipe Kuni. .  ^  —
* A J B  © »
Âl décír óel periódico ilustrado, Ossorio 
Galiardo ha pedido licencia Pára venir á Ma-
Lacierva niega e l rumor, pero interrogado en 
el Congreso por los périodiátas, contestó: —El 
gobernador, dé Barcélona no, ha solicitado li­
cencia, pero si la demanda...
La impresión de las pérsonas sensatas y 
desapasionadas es qué OssoriO se encuentra 
en .una situación difícil, y no por falta de iiite- 
íigencia n i dé dotes de marido, sino por que 
lá fortuna fió le  ayuda en su gestión.
Cierto es que el Gobierno désea réd^í*’éc*í*
Acabo de recibjr eq tjeriá española á la 
misión de oficiales del regimiento de .Zamoia 
de que, merced á la bondad de V. M ,soy co­
ronel jefe.
He tenido gusto .en retefiéfios á comer con-^
migo, como así mismo á los gobernadores ci-'á| i  
vil y militar y fil alcalde
He.ivmdadO por su salud y he hecho .votos - 
por que Dios le guarde muchos añps. ^
rán él rey Eduardo, sus dos secretarios! unalcú Barcelona la tranquilidad pérdida, y pa- 
- --------- -conseguirlo debe prescindir de aqueiiüscomisión del regimiento de Zamora y los go 
bernadores civil y miíiíarí ,
P r e p á r a t iy o s
. Para, tratar deí récibííniento que ha de ha- 
éérsé ál réy Eduardo, nó obstante viajar de 
incógnito, bajo eí título de conde de Lancáster, 
conferencieron el gobernador, el alcaide y el 
cónsul de Inglaterra.
P re c a u c io n e s
instrdriiefitos que por una causa ú otra no coo 
peren con suerte á tales fines.
«JSl Mlb©s?al»
Ocupándose de la denuncia que han sufri­
do Él Imparcial: y El Globo, dice El' Liberal: 
Al paso que vamos, hemos de ver cosas aun 
más graves,' pero por eso mismo tendrán un 
fin más rápido. Guando el Gobiérno, después
De Barcelona
, . , . . , . , , Pfiíjanse los pedidos á don Fernando Uó-
nadps vehículos cqri la rotura dpi eje (|elan-. mez Castillo, redactor de l a  ■PuMddaá, .calle
Al volcar el coche sé^produjo; el hüm. 4, Grariada.
de correos, Juan Pérez Macho, corittisiónes en s>WM«!»wiMi!»rif»iiiii!iaug«iMa»MiMifflmgMWM 
ía mano izquierda y una herida epritrisa en lá 1, ^  .  ■ « ' '
pierna derecha, que le fuerori curadas en él e'ŝ  ¡ || a  m  f|9«f|l||Enift|gi
tabíecimiento éenéficó de la calle de Alcazai i W P  IC I  I J I  U  V l t l y l ^
bma.
f i B R i m T E B  M  Á L S ú m L  m iC ú
Venden iosvlñGsdésuesm.eraéaelaboración. , ..
Vaidepefias superior á. 4 pesetas arroba de t6 ííp®Tiv!les, mimiCípales y guardias 
2j3 íiírps. Secos de 16 grados 1904 á 4*50, de 1903 i riad. 
á 5, de í^2. á 5,50. Mosjiilla á 6 Madera á 8.
Jerez dé. 10 á ?0. Solera archisuperior á’25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6'.
Maestros á 6,50 Moscatel,' Lágrima y Malaga 
color desde 9 pías, en adelante.
Por partidas imporíantes precios especiales.
, T a m M éia  se vende un autornóvil de 20'caba- 
Ilos casi nuevo.
. A l a m e d a  2 i
En eí tren correo líegaion varios inspectores! dé pei^er ;la cabeza pierde también lós piss 
de lá fiolicía de M adrid.' I no hay para él salvación posible.
Lá guárdia civil vigila la carretera, hasta la l Seguramente lloverán la î arbitranédade^ y 
frontera.' | la consigna de orisféfiérsé dAjfe^alcanzaFa á
Desde el pae.níe de Santa Catalina formaránft®^® la prensa, pero es deadrertin.qué lo que
de segurt-
El própleíarió del coche, don Bernardo Na-1 D etón ciou efi a rb itr fir iA s .—Sé'fios r,uég,a 
varro Navajas, preácritó una denuncia, contra m inserción dé la siguierite carta: ' ;
€l carrero, como autor del accidente. | Sir. EMcector de El . P opular.
F e lic i t a c io n e e  — Con motivo de celebrar ¡ Muy Sf.U iio y de mi mayor estimación: Le 
ayer? su fiesta onomástica, el Oobernádor civil luégo dé' cabida en el periódico íaé sigujen’- 
recibió numerosas visitas y felicitaciones. HéS líneas:
A tro p e lla d o  p o r  uia c o c h e .—El niñp de f ‘ En el pueJhíÓ de Bénfimocárra ha (jcfirritío 
5 años, Salvador López Zaragoza, fuéatrópe- “fi cáfio vérdadéramente ánorm.al PÓTr i® árbi- 
Fiada ayer por un carruaje, en la Plaza de San,  ̂fiariédádi que éníraña.
Pelipe. i A consecuencia de la epidemia que produce
COiK ' ' ■ -  ................................ ■.....................................
eí
ron
d o _____ _____________________ _ ____  _______
Después de asistido pasó á su domicilio, ca-¿ niéiéiari désaparecer, y de no hácqrló a»st de- 
lie Alta, tiúni. 8 . > ; | uuricíar á sus réspéctívóa tífiéños;'pp.T^^^^
Eí tonducíor del carruaje no fué detenido  ̂ que la ténían,la oírecierQná ÍQsóbre- 
pOE emprender la fuga  ̂ | tos que quisjerán traeríaj pero el juez raunici-
B :tñ a ,—Ayer por la mañana sostuvieron r e - 9 , la cárcel, sí cárcel 
íi la cabe de las Capuchinas, E m i l i o 4 
Mafia (ñ) Capacha chico y Juan Contre-| haber recogido
'  '  - —   ̂ ■ - «otros tantos haces de leña en propiedad del
GRANDES ALMACENES DE
S a e p z
Esta casa ofrece á su numerosa clientela el nue­
vo surtido para la próxiniá tempófada.
Lanas negras y color, Alpacas, Driles fantasía. 
Sedería negra y color para Señora.
Colecciones 'última novedad para caballeros en 
negro y ¿olor.
SASTRERIA'
Se confeccionan trajes á precios reducidos.. ;
A ip ja m íe n to
Eduardo Vil se fiospedará en el Hotel Palais, 
donde se ie tienen reservadas las mismas ha­
bitaciones que ocupó don Alfonso cuando 
doña Victoria se hospedó en Miramár.
A cr ib o
El soberano de Inglaterra llegará á esta po- 
blacióri á las doce y cuarenta y cinco minutos.
G u a rd ia
Durante la comida, darán la guardia los mi- 
queletes.
■yerto en
ra Garrido, resultando este último córi una h e - r e n  propieaaq< qei 
?¡da incisa en !a njanq izquierda, que le 
curada en la casa de seieórro déí distrito.. |
El Capacha quedó detenido en lá prevéri-| ^ P 9,^ ,fP j9^ ,§  lp® Plésos por réséníim^^  ̂
cióü de ía Aduana. |q^; fi^hácil que fué él encargado dC' Jibertar-
H erid a casu al.— En et éslableciriiientolqrie A bfdl^lgPy  
benéfico de la caljé de AlcázablHa, fué c u r a d o L  caVlura fK)r uria^fiócfdé i 
ayer el nino Mariano Sánphez León, de una|iajjaaue oeriudíM v 
herida contus*.eu lá cela Izquierda, prqducida| ei campo ŷ ?n camáo al séñof aláld ó  S  es I 
casualmente en el Paseo de R?ding. ILÍman'a ^ d e U ^ T
T raslad o  de policía.-D ícese que ha si-| ios ericárééjádós se le deja én libértad.'' 
do trasladado áotrá provincia, ej agente ’ - ’ " - * -  - -dél
vigilancia, hoy Jefe interino de Málaga, señor 
Diaz Manzanares. ■' '
D eb e  p re s e p ta rg e .—Efi laá eficinas dfil 
segundo Batallón de Reserva, debe presentar­
se Enrique Gil Mesa. '
S e c r e ta r io  in te r in o .—Ha sido nombrado 
secretario particular interino del gobernador 
civil, durante la enfermedad del Sr, Vega, el 
oficial de la Diputación Provincial don Ramón 
Portal del Castillo.
. . I n s ta la c ió n .-  De hoy á mañana terminará 
ia instalación del despacho central para viaje 
ros y equipajes de los Ferrocarriles Suburba­
nos que se establece en el mismo local del de 
los Andaluces, én Puerta del Mar.
POí Ips ^.n?4tp^ládos, /oséZamora Cobos. 
t lq  h o m b re  a h o r c a d o .-E n  Gasaberme- 
ja hapuesto finá sus días, él áriciaiip dé di 
años, Antoíiio'Jurado Férnáridéz, cásado y 
habitarrte eii lá cállé Puerta dé Málágár 
Para realizár su propósito, sé encerró en su 
habitación, ahorcándose dé una viga.
De las diligencias practicadas, resulta que 
Antonio Jurado adoptó tan extíeriia resolución 
cansado de vivir en ia mayor miseria.
El Juez municipal personóse éri é l lugar de) 
suceso, instruyérido las diligencias déí caso.
Bpda.--rEn Marbella han contraído, raatri- 
moniq la señorita Dolores Morales Márquez y 
dori Juan Q uiñones..
Felicidades.
A l m a c e n é i s  d ©
Está importante casa del ramo de tejidos 
acaba de recibir y tiene ya puestos á, la venta 
los géneros de eníretiempo, así como los de la 
próximo temporada dé verano.
De Barcelona
extrema, poco dura. , ,
' A B l a r r i ! ^
Según dice un periódico; l<fcal, lé/ ^éguran 
que don Alfonso saldrá esta Jriqqhíe para Bia- 
rritz, rió habiendo podido confirmar el'sii- 
sodichó diario esta noticia, qué acaba déireci- 
bir.. ’■
S e rv ic io  de l a  n o c h e
DE
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
19 Marzo 19fiB. ,
Há regresado la ^omisión que raárchó ó ele 
gir y coriiprar los seis toros que se han dé 
K efiagto  I lidiar el domingo de pascua de resurrección, 
Á consecuencia del fuerte temporal se han! éri núesíro circo taurino, final dé los espléndi- 
refugiado en nuestro puerto varios faluchos* ’ I dos festejos.
G ra v e d a d | 5 ?^ ® ^ *iP h d e la g a n a d e fía d é G a m e ro C iv i-
hnmha*^^nnWia’ Í !f  Al dcclr tíc la comísión, los cortiúpctos son
éPfihnua en el mismo estado dé gra-LQj.^yjgjjtQg^ fifiós y bien criados.
veado. T * n  | La afición está de enhorabuena^ pues como
1 / 6  M . 6 l l l l 9 i  I se récordárá, ló^ qué se jugaron en ésta mis-
A? V  + . Iriiá piázá, de,está misma ganadería,á pesar de
El cañonero General Concha, que conducía i Sér de deshecho, dieron juego satlsfaciendc 
máterial á Cabo del Agua, no pfidp desemUar- f ¿Ófi colmo, los débeos de los aficionádoéc 
carió, á pausa fiel fuerte temporal, téniefidolEkistegran áfiiniación.-^Gfispar 
qfié refugiarle en Chafarlnas. f Í Í I a  t m ’ A II/ Ít i /s'Í q í s
S e r v ic io s  e x c e le n te s
Comunícase á los catripaméritos por helió-í 19 Marzo 1908.
grafo que el servició médico se practica coh| D ©  B i l b a o
resultados muy «'atisfactOíips. | S é  ha verifiGado la fies'tá réligiosa dé Be-
Los moros ácuden diariamente ál Hospital y f goña. .
Retirada
Jufioy ha escrito ú Vallés y Ribot rogándole 
que’participé á los compañeros la necesidad # 
en que Sé halla, por prescripción facultativa, 
de retirarse durante tres meses de las tareas 
parlamentarias y de la propaganda solidaria.
Com entarios ■ 
Coméntase la noticia de que mañana volve­
rá á encargarse de la. alcaldía el señor Sañ- 
Uehy.
íE sp ecie  desmentida 
Ossorio ha des.méí|íH^  ̂ja  e.ápécie que aco- 
jexi'aigunos/périódicfis refé/énta al propósito 
qué abrigan las áUtoptíadés tíe proclamar la 
ley raárCíaL
' ’ Solidarios
Hoy llegaron á esta capital, los señores Go-; 
rorainas, Cambó, Miró, Raventós y  Mila. >
• Donativo
La Sociedad de Amigós del País ha recibido, 
por mediación del senador don Rafael'M.®'La­
bra, tres mil pesetas: para Jos damnificados 
por las inundaciones.
R e u n ió n  de aloaldes 
El gobernador ha reunido á lós alcaldes de 
Manresaj Igualada y Bmch para tratar del cen­
tenario: de ia independencia. ■;
Acordóse celebrar una; revivía ds somate­
nes, juegos flofáles y otros actoK
D étohélqn  im portante 
Concédese importancia á la captura de un 
individuo, llevada á cabo en la calle de Ara­
gón.
El juez interrogó, al detenido, quien contes­
tó incohérefiíemeníe.
OiíUgaciones
La suscripción á las obligaciones de las 
Qb?ás del puefto sé ha ¿abierto dos veces.
Ensayos
Un numeroso gentío ha presenciado los en­
sayos d el tren auíQmÓvü Renard.
^Élcoriyóy esfuvp recofriendo la pinza fie 
Cataluñá y el paseó dé GráPíá,
Cariiér hfi deqlarado que sólo es una supo- 
Sicióri cuánto se ha diffio respecto fi un arre- 
glo'entre el GÓbiérnó y las oposiciones acerca 
del asuntó de los concejaliés. , ' .  , ^
.......  ' Registrosr ’v
Lós delegados dé p olicía sig.uen practican 
trol eri “las cuévká dé Montjfiich, sm
fraternizan con los soldados.




‘Q a © e t a >
Algíinos grupos traían bandas de riiúsieá. 
Elm al tiempo há deslucido la fiesta.
A la cabeza de la manifestación iba la inúslé'á. 
de Baracaído y numerosos éstaritíárfés.
Desde el póstieo de la iglesia ■presénciaron 
e! desfila de la procesión el arzóbiépió de Bur­
gos, el obispo y. el alcaide de BUÓáo.
En la explanada del sanatorio d'e'Bégona Se
NOVEDADES DE SEÑORAS 
Batistas, Plumetis bordados, Driles y Lanas.
pp registró! 
re.süÍtadoV
En una casa de la calle de San Gervasio 
encontraron varios cartuchos de escopeta y 
un frasco conteniénfio! sustancia venenosa.
E T d ía  y  é l tiempo
La fiesta de hoy se ha deslizado tranquila.
Esta madrugada se sintieron algunos true- 
nps;, iniciándose á poco una ligera lluvia.
Hacia el rpedio día apareció el sol.
UN VIAJE MISTÉRIOSO
Cípculo R épuM icaiio
Acordada por la Júrita Directiva de este 
Circulo la creación de clases gratuitas noctur­
nas para adultos, se hace sabet qüé la' hiáíri- 
cuia ha quedado abierta en la secretaría del 
citado centro, todos los días laborable^, de 
ocho á diez de la noche.
> Málaga 1.® de Marzo de 1908.—El Secreta­
rio, Francisco Castro Martin.
GRAN SURTIDO
en Primaveras y  Lanillas dej País, y Extranje- 
fo, del más delicado gusto, para trajes de ca­
balleros.
Las personas que se crean con derecho á 761 
bultos de tablillas de madera, arrojadas por él mar 
á, las play as de Galaburra, en los dias^S y 9 de Fe­
brero último, pueden formular la oportuna recla­
mación aníe el Comandante general del ápostade 
ro de Cádiz.
¿Por qué el Seguro de vida se extiende más 
cada día? Porque resuelve problemas en el or­
den económico y moral que no pueden Resolver­
se de otra manera, y porque es una iristitución 
esencialmente previsora, cuyo objetó es fo­
mentar el ahorro en beneficio directo de la fa­
milia y de la sociedad, ¿nvolviendo en si riíis  ̂
ma una idea tan álthménfé motalizadora que 
no nuftdü menos tíe ceníar con él apoyo del 
público.
L¿? Compañía QRESHAM se distingue pór 
la liberalidad de sus Pólizas; y por lo mode­
rado fie las primas. ^
Oficinas, Marqués de Latios, 4. 
ü a r a  eii dosómaigo é iatestínos el EMsUá 
Estomacal de Saiz de Carlos, j
Buques entrados ayer 
Vapor «Ibarra», de SeyiHa,
Idem.«Castilla», de Vaíéncía. 
Idem «Pomana», de Amsíerdam. 
Idem «Marios», de Almería.
,  Buques despachados
Vapor «Castilla», para Cádiz,
Idem «Ibarra», para Barcelona. 
Idem «Marios», para Algeciras.
Melilla ig (11 m.)-Viento 0 . 
cariz Poniente,
flojo, mar llana,
M A D E R A S
ESPECIALIDAD
en teias blancas de hilo, holandas y todo lo 
concerniente á los artículos blancos;
El diario oficial de hoy publica, eritre otras; ? óijo la misa de campaña ante gran córiéürren 
las siguientes disposiciones: > sCia
Ley confiriendo á los tribunales ordinarios! Se pronnneiaron dos sermones, unp éri yas- 
ia‘atribución de ótofgár motivadariiente por sí i cuence y otro en castellano, 
ó aplicar por ministerio de la iéy la condena I Eí cardenal Aguirre bendijo á ios presentes, 
condicional que deja en suspenso la pena im-1 TerminadaTa riiisa, los-peregrinos se dis­
puesta. í persaron, yendo á comer unos á ¡os chacolíes
Subasta para eí acopio de piedra destinada \ próximos y otros al campo.- 
á la conservación de las carreteras qué se de-| t¡>e S c to a ® t| d í? i.
tallan: de Córdoba á Eeija; dé Cabezás cte San| a  las doce y ciricuénta llegó e lié y  Eduardo
Juan á Ubrique; tíe Marchena á Morón; deldeTnrilaíerrá ■
MprÓn á Puebla de Cazalla; de Cádiz á Aigor l Vestía ei'uni
dqnalés; de La Gampaná á Fuentes de Andar ¡éspañolá.
|ÍUC ;̂ de LpáPalrtCÍos á Utrera; de Gazaila á l  Le aconpañaban dos secretarios, 
i^oraiyo; de Carmona á Villaver.de dei Rio. I g  fii pjúbíiéó aclamó al monarca inglés que fué 
V ® ® ® G jo  I recibido por ios gobernadores civil y militar y
Hoy á las diez de la mañana se celebrará! él alcalde.
Consejo dé ministros en el domicilió de Maura, f Luego le visitó una comisión de.l regimien­
to de Zamora que le entregó éí álbum que
"uniforme dé coronel de infaníeiía
19 Marzo 1908.
B ©  v i s i t a
P oí iá tarde el rey y él príricipe japonés hi­
cieron varias visitas. '
IJa «Gaceta»
Como y a  telegrafié, el diatió oficial de hoy 
publica una disposición confiriendo álosm - 
buriaies ordinarios íá facultad de otorgar moti- 
vadamente por sí, ó aplicar por uitoistefio a 
la iey, la condena condicional y de dejar en
suspenso la aplicación de la ggjg
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARGA FRANCESA,, FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN
E n  © l E s p a ñ ® !  . . , ,
Éfi la función celebrada anoche' en él teatro |^^pfaicam?d1ó alrev Eduardo la bienvenida 
Español, representóse E lld d rón . de Rernstoln.! .  l i
cine
himno japonés.
Ademáé dé los 
5|cu.Ió lá :(éiná Cristina
' sa, ]sabeJ, FerriaridÓj' Raniero y Felipe, y la 
servidumbre
Ei plazo de suspensión seca de tres a ,se
años, que fijarán los tribunales 
las circunstancias dei hecho y á ia extens 
de fa pena impuesta. . u
Para la suspensión del cumpiimienío^ fie _  
condéna será indisperisabie qué el reo h ^  
deUriqüidÓ por priniera vez, que no fuera 
clarado en íebeidía y que la pena consista ^  
privación de la libertad por tiempo que no ex 
ceda de un año.
S e e x c e B ta a n -d e l íS u w ^
reves asistieron al esneotá Hablando dei viaje de don Alfonso á Bárcé- los auíotes, cómplices y edeubrídores petse- 
tiS  lás^iSaSM arí^ eonstituíá un éxito.; guidos á inátancia de parte, ui feta «filou , ms mianies^aria leye I Seguidamente almorzaron. * Siente’ los robos, hurtos y estafas po? aeSeguidamente almórzarpn. 
Eduardo se mostró afectuosísimo
S m Is Iq lie la  ta r d e
D e l Extra n je ro
ívmuiiiutc s . j  . j  ébu losI cien pesetas;tos iriceridios y ésítogP^S no
ÁI acabar él seeuhdo acto se retiró doñaf ’̂ Ŝfiniento deZarnqm, con- UViCíoria ■ W O  dunalcejjiéndo á aquéllos trisignias las dp la orden autóridadeS: en á  ejéréibio dei cargo; lô
- I, . . , ----------- -------------------- - . .  í fíesdores de títulos y monedas y los falsarios
¡■Cedien   ll   fi  laU és-  él j í í  l  
Durarte,un entreacto el-pñnciRe nipfin i l a t i l d S f í & l u "  
ni d Peñalyer y Vadilfo y dió mil pesetas á| g j soberano inglés brindó por la familia réal
española, la prosperidad dé España y la déícada uno cOn destin.b á los pobres.A! finalizar íá función se repitieron los him-
UOS. . ; .
Suspensión
regimiento de Zamora; ■
Asístíéróri al bariquete diez personas, fal- 
ftando los agregados dé las embajadas.
A las, dos y cuarenta y, cinco marchó Eduat-
l iljo »  d© P e d r o  ¥sMs.»-*"Máiag;.s
Esedíorío; Alameda Principal, núm. 1,8: ^
í?nparíadores üe míidorss'deí Norte de Saropse ® '̂ es_,
deAuíérlcaydel.pais. •' r ac
Fábdca aserrar «jáderas,calle Doctor Pávila.
DávHa (antes Gaartéresíj, 4Í5.
En vista de la lluvia y del mal estado d éla
iQ inno f pI^za,acordóse suspender hasta mañana la co-|do en!áutóftióvii á Biarrííz.
^ rritía á beneficio de la prensa. | Lá despedida fué cáríñosa.
• Don Alfonso y Kuni tuvieron noticia d é la ! Durartte la comida, Eduardo elogió al regi-
i violento ciclón derribó una casa, resul-f susperisióri cuándo estaban en e! teatro Espa-|miento de Zamora,enterándose de los riiás pe-- _____  *
tantío dd xiundinuento tres muertos y cuatro |ñoL I qüeño? detalles concernientes a! rnisraor I El penerai Sanlíago ha dado cuenta a rnni
i Gomo _€l prliicipe leaía grandes deseos de ! Eí brindis del réy fué pronunciado en irán-i de R iv e ra  de su visim de inspección á la l»
de documentos públicos ó P̂ l̂̂ '̂ ĵlos.
También inserta una real orden amplianflo 
los centros cjentíficos cuyos servicios swn 
gratuitos al público, los astronómicos de m  
drid y San Fernando y las estaciones meteíéo 
lógicás de provincias.
Alum©rzO
El príncipe Kuni y la familia real almorza­
ron en él palacio de la infanta Isabel. 
V is i ta  d e  in^mpeGelén
L s exequiasjpor las víctimas las costearálasístir á la fiesta taurina, decidió prolongar su jcé s .
ej municipio.Xrs»: _ l  éstancia^en la corte para presenciaría-  ̂ | ̂  Termirtado él banquete, dirigió aquél á donContinua el ciclón. Al manifestar su propósito, don Alfonso di-?Afonso el siguiente telegrama;
tecciófi de Garabifieros./ .uomiaoto a
Según se dice, el ministro está dispuesto
que se envié al Supremo de Guerra, para q
Vi&Tn&a 2 0  M argo ̂ d e  1908_
TERNERA I> I¿E C tO R : DON ZOILO ZENON ZALABARDO . Médico por oposición, del Hospital civilCALLE TEJÓN Y RODRÍGUEZ, 31V a cu ia ftc ié ii, 3  p e s e ta i .  'S'iá&o, 1 p e s e ta .
dictamen, ,1a cedente^ y estadtsíicas sobre obtención, venta visión por concurso, trece piazas de aspiran-
y copsuino de los productos del campo. A s-jtes  á tenientes.
; pira a crear, tan pronto como sea posible, un ¡ Para ser admitido al
; .«no de carabineros ppr i í  géjaér^
& r  en ía dirección.
I Keeepoaón . „___
ci ,irn!derecibió áCarials, alcalde de LasF®® J/ a n a d e ro s , póríñiedío det cuál, y em- 
b ims rnarqueses de ívanrey é hijos de! >̂3l de noticias de
rnvo del ReV. if^^dshded, puedan todos adg[umr cuantos da-
,uéguv,L y A T iílf li l i iG fa  ¡lo s  les convengan. El Negociado eerá up cen-
^  X M/i Pí'^^enador y clasificador de las noticias
El principe Kuni marchó a ütanada, Mala-1 que reciba de todas partes, así do carácter ofi- 
L,v otros puntes. , ^ . ¡ c i a l  como de iniciativa privada. ,
’Fué despedido por Ips íiptames .Fernando J  Las personas de buena vpiunt^^ que quieran 
laniero y Alfonso, el personal de la legación i colaborar en esta obra üíil, pueden desdé luC'» 
¡penssa y Iss autoridades.  ̂ I gO“onviar sus noticias al Neg'bciudo,^él puaí se
. . . . . . . . . . .  n m  j  nnnt  “pioponc también haccr pijblícos,por líiédio dc
los periódicos,Cuantos datos merezcan la aten- 
ción general: de los lectones..
V IA JBÜ SfÉR lbSO ""breve será ocupar una
. J o  Marzo ÍOQ̂ i
I Parece confirmase f m ^  en ’ 
brabrado senador v iía li&  para; 
e las plazas vacantes,^ exministro dé Hd
ienda señor Osm^
P e  g e n a
M'ñana sábado sé/verificarán las pruebaá 
Unitivas de! ctúcm- Cataluña.
 ̂Después el Catama, marchará á incorporar-
leá la escuadra, ij
Ea opinión g^eral no se muestra satisfecha 
,gt el nuevd barco, que resulta anticuado - 
Luto que s;e le puso la quilla hace más dé
¿años, m m d '
UO& solidarios
A primeros i e  Abril se celebrará un raeeting 
ij Badajoz, organizado por los solidarios para 
¡teparar unâ gran asamblea que se considera 
lecesaria d» vista del éxito alcánzndo enel
A esta asamblea irá el Sr. Cambó.
? í ; "  v r í  «. concurso se requiere
■ Rápida información para agriculto- fser teniente de la Guardia Civil, en activo ó
retirado, y no exceder de 56 años ó teniente 
de la reserva del Ejército y no haber cumplido 
los 52.
Q ,uilate m é tr ic o .—En vista dd acusrdo 
tomado en la cuarta Conferencia general de 
pesas y medidas, se ha dispuesto que en Es­
paña se adopte el quilate métrico, equivalente 
á untpeso de 200 miligramos, para el comercio 
dq diamantes, pedas finaa y piedras prscio- 
m t-
A  A n te q n e r a .—Sabemos de muchísimas, 
personas que se proponen pasar en Antequéra 
la semana áanta, atraídas por él justo renom­
bre de que aquellas fiestas gozan, y qúe se es- 
pera suba este año á  mayor altura.
Es casi seguro que vayan á Antequera los 
gobernadores civil y militár.
p ,0 g ra v e d a d .—Se epcueníra enfermo de 
bastante grairedad nuestro párticuiar arpigo 
don Federico Qhintero, al qué déseámoé ali­
vio. ; “
H o te le s .—Ayer se hospedaron en Málaga 
los siguientes señores:
C o ló n .-D . Rafael,Martínez y Sra., D. |iian 
Rodríguez, don .Antonio López, don Cristino 
Máscaró, don Juari Rais, don Eloy Subil^na 
don Manuel Narvaez, don Hilario Sanmigüei, 
y don Lucas Amorós.
Las Tres Naciones.—Don Angel Novia y 
don Joaquín del Campo.
S a e z  ^ o b rin o .—Procedente de Cádiz lie 
gó ayer, á Málaga el jefe de vigilancia de 
aquella provincia, dón Jesús Saez Sobrino.
Sea bien venido.
OfanRcitátífiMf Wndá de vinos de CIprlMó
SUrtínea.
Servido á la lista; oubiartoé' desde pesetas 1 ®̂} 
[D (delsintc. /
A dla'rlp callos á laQenovesa, á pesetas 0‘5( 
ftfiÓQ.
loi ídedoi vinos Morilcs del cosechero Ale- 
iinifo Moreno, de Lucena, se expenden en L® 
Aiegfia.-18 Casas Quemadas ífci.
T ñ O P a s t i l la s
y  o  “F B A N Q I J E L O ,,
-  - (Ealsq^micas al Creosotal)
Son tan eficaces,._que aun en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un :gran aliv!o y 
evitan al enfermo los trastornos ,á que da 
una tos pertinaz y violenta, perm itiéndole deséa'-rf 
sar durante la nocHe. Continuándp So ->»?pygra 
uiiacuración radical. . .
Precio: IIKA, ,










en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera del éstoinágo, áce- 
días, inapetencia, clorosis 
pon dispepsia y domas en­
fermedades del estómago ó 
intestinos, se onran, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con ^
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS
Marca “ STOHIALIX,^
Serrano, 30, Farpn̂ piá
MADUlD
X llMaoipales del mtuidé.
K i k e l a d o
j^^^ción y Reparación d̂  de ob-
Trabajo garanddo y perfecto.
J .  G a i * e i 3i
Carmen 36, (Farroaciaj. —Mülqgo
Mdas de la joéó
Q R O
Precio de h o y  en  M á la g a  ,
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
Onzas. . . . , .
Alfonsinas . . . .
Isabeünas. . . . .
Francos . , , . .
•-N s. . . . .  . 
barcos . . . . .
•'«ras . . .  *
'Reis. , .
^̂ ollars. . 1 * * *
Nuestro
se
nCialtp de vigilan- dweli y señora.











iabip Jiménez nos participé ha és- 
¿),„ su escritorio de comisión y tíéspa- 
‘̂■0 de aduanas en la Covtíná d'eí Muelle, 13 
d*̂  alm en dras.—Los espe- 
hjj^^^Meaimenáras, fruto cuyo mercado 
en ios dos úUimos años una ^t 
rsn Z  como el d'é pasas, espe-
A(»ri?nif. él Goíisejo pirovincial de
CfS- j y Ganadería extienda su acción ál





- ® WHIidades por el señor Osma, la recau- 
sufrido una baja conhídérabíe
Ícpncepto en la pr.oyincia de Málaga.
Tue hasta ahora tributaban ira- 
sumas al Tesoro, hp pagan hoy ña­
uada én razón A declafar que no ob- 
y P®*" ”8 servir de regularidr 
¿aparatos empleados 
Un ganancia ó el producto.
ôniDlPtam̂  ̂ Osma han frácasaiío
en este, comé en taatos otros
que han.contribuidQ á la deprebla- 
linr lír!. l̂úiendra de la pasada y de la ante- 
cosecha en la plaza.
íecandapioii.—Bdrece que á 
t de *'®foíina introducida en el impues- 
ta_r”"dade
l  por
Sqóiédád: de H ig ie n e .—Mañana, por ía 
noche, celebrará sesión la Sociedad de- íHigie- 
ne que preside don Ramón Martin Gil.
G pheejo de Ibdnstjpia.-^Gontraí lo anun­
ciado, no spjreunió ayer el Ccñísejo de Indus­
tria y Co,murcio.
Pyotepejón á  la mfancia,-:r^Ta Sociedad 
Eéonómicá há designado aí doctor Láiíája pa­
ra representaría en la nueva Junta de protetí- 
ción a ladñfancia.
F el& d a  'L tte ra r ip -M n sio a l.—El domin­
go 22 de Marzo, celebrará á las ocho de la no­
che la Asociación de Dependientes de Comer­
cio en su local social, unaveladaLiterario- 
Musicái. ■
Orden dé;jia velada:
L—Qrieg, Sóbíe ía m ontaña—Tanña 
valses por la estudiantina A nda/ucíp..
II.—Discurso-preámbulo de don Ántonió Ri- 
V^a Ponsj presidente tíe la Aspeiapión.
í\\.~¡Madre del Cordero/—Jota cantada por 
el.lenor señbrPinzÓn, de la estudiantina. 
W.—El dependiente mercantil y La cultura 
—Discuíso de don José Murciano Mo­
reno, abogado.
V . —Composición opétipa intifuiá# //ñde- 
pendenciql... de los depenáiehies 0ialo^ üiim ) 
de do4i Adolfo A. üim o.
VI. —Luis S o to —Venecia, vals.—Por la es- 
tütííarítiñar
La Junta Directiva, ruega enparecidamente, 
que para ía entrada en eí lócáí se muéstre el 
biliete de socio, ■
El que no Ip Gónséfvafa puede reclañiarlo en 
la .secretaría de lá'Asociación. ,
E l  tiempo.-HeiUQs^vuéltft á  éntrar en él 
régiro/‘*s.'Jhvy|osp̂  ̂ . ■
J^^isyerppr lá iérde : íialgunbs aguace- 
fi;ps. ■ ■ r  ^
La feiñp|rñí«ra ha í iÓi¿o .ba?lgñte. 
•El&ai^José Poríijio i L rín y  Carlos Do­
mingo Ruizrl^érpñ.aijpcD rea,upndp el pri- 
ipero con algunas erósicr is eqfla maño iz­
quierda y rodiila dé igual ido, que le fueron 
curadas en la casa de seforro dél distrito de 
la Alameda. '
O redencJilee.-E n  , 1  Gobierno civil 
récibierpn ayer siete crei 
tes dél cuerpo de policía
efuncíQ ii. —Ha fallecido eu JVIu r̂id 
nota1£4® ácíór don Luis Amato, que últimamen­
te figu m i^  en la cornppía de Carmen Co 
beña.
A su afhgida fhiXñíÁi|ñuviamP5 el síncerp 
testimonio de nuestro'p^isir.
E o r r a c Íi« r a . — Antonio Bernal Sedeño, 
quq.se hallaba ayer embriagado, picptó en un 
iraüvÍ3\é insultó á cuantas personas iban en,él.
Éj cóbrador quiso obligárle á que'se apeará, 
pero ei beodo .se resistió á ello.
Al úegar á Málaga ei vehículo procedía de 
E! Palo, fué detenido el Bernal, así como dos 
amigos suyos. Migue! González Sánchez y 
Máiiuel Sáias Ripol), que pretendieron opo­
nerse á la acción de los agentes de la autori­
dad.
. ¡B la s fé m o s .-  Ayer pasaron á la cárcel, de 
quincena, Agustín Prado Martín (a) Rute y 
Antonio Muriel Bíndera (a) Cateto.
'D sB tm óiá .-A nton io  Luque Fuentes, de­
nunció ayer á la policía que Francisco Andú- 
jar .Hernández le había insultado en su domi­
cilio, intentando además agredirle.
El Andújar fué detenido.
Funrción b e n é fic a .—Se proyecta dar üna 
función á beneficio de.Ia Asociációp dq depen­
dientes, p.pi la eombañfa cómicb juvenil "que 
difigen l.os sgñores don Francisco §egov|a y 
don José Süárez, en la qué fíguiá lá primera 
actriz señorita Marina Fernández.
Se pondrán en pseena las siguieutes pbras: 
Estreno del jugueté cómico p . César Cesá­
reo... Cesante. Este juguete fué estrenado en 
Granada el año de 1888.
Estreso del diálogo El amor ligero.
Estreno dei entremés ^Ipuesío de la Trini. 
Estreno dél pásp de coñiedla Amor imposi­
ble y el iñgñete oAiiAcd^qtir d̂  risa . . , .
E s 4  cóm baM  dqrá u  ̂cortó ññrném (je re- 
píésériíádóñes en liño de ñtíéstrós;cojísePs¿
Yñ ^é Ruóñpsráñ laq listas’ de ja cóírfpálfía. 
In te n to  d é  su icid io .—Pedro Castro P i­
nedo, naturátbdeAlmogía, (Je 58 años, intentó 
ayer taríje suicidáísev^; ' '
Al efecto anudó y  reforzó varias tomizas, 
qué colgó de un árbol déí ñiuelle pe Héfedia, 
con la evidente iqtención (je ahjó|catse.
Una páréjá de ofdeñ público y üh agente de 
fa Tabacalera,, que s.e apercibieron á tieiripo, 
impidieron que el anciano llevara á cabo sus 
fatales propósitos, cuya causa ignoramos.
P e r io d is ta s ,—En breve UeM^ á Málaga
les rédaétórés de nñestrp' éolegá^ mádrJíénP 
don José Martínez Irñbfol y don 
Eduardo Harp, qué viajan por España á pie y 
sin dinero, haciendo/interesantes informacio­
nes de los países que visitan, para e l referido 
periódico. "" ’ -
En la actualidad se encuentran en Almería. 
P ro n ó stié q s  d el fíém p o . -H é  aquí ios 
pronósticos del tiempo, para lo que resta de la 
quincena actual, según SféijGm.
Del 21 al 22 tiempo inseguro y algunas llu­
vias, espedalraente desdeél S . O. y N. O, tíe 
la península hasta el centro.
El 23 tiempo variable con algunas lluvias en 
lá mitad septentrióhaj.
Empeorará ía situación rnéteGroIógiea el 
máfí'es, 24, y se producirán lluvias, prineipal- 
raeníe desde ei cantábrico hasta las regieñes 
centrales.
Ei 25 se registrarán lluvias generales y al­
guna tormenta.
El día 26 seguirá el mismo tienipo.
El 27 coníinuará el téfripofál dé lluvias. 
Mejorará un tanto la situación el día 2§; 
pero íodavíá será tiempo inségúró y habrá 
lluvias desde el S . dé Portugal y Andalucía al 
Centro.
El 29 se acentuará la depresión del S . O. I 
D'el'30 al 31 tendrem()é tiempo nuboso y !  
variable y alguna lluvia. i
S s b a s ta .—Se ha dispuesto salga á subas-1
ta públiea !a explotación de jas redés telefóni- f 
cas urbanas de Coruña y Garíagfena. |
ü u e rp ó  de S i íg u r id a d .-E n  él cuerpo d e !
á Solís;{4 fardos dé tejidos, á Jerónimo Igle­
sias; lOy sacos con patatas, á P , Ricó; 60 sa- 
CO.S con arroz, á la orden; 15 cajas con almi­
dón, á Jaén; 3 barriles con vino, á J. Cabo; 3 
cajas cim manteca, á Prolongo; 13 sacos con 
almendras, á ía orden.; 13 barriles con vino, a 
Narváez; 20 sacos cÓíi azúcar, á Jiménez y 2 
barriles con alcohol á López.
UN VIAJE MISTERIOSO
V i# .Íqros.—Ayer llegaron á Málaga los 
siguientes viajeros: . ¡
Doña Julia Níracéí Ruíz, don Carlos' Blaz- 
quezi y señora, Mr. Lome Bróutin, Mr. Jorcey 
Gamirí, don Ántolín Serra, don Jiian Tardá, 
don j^ifñé don Manuel Pqniagua, don 
Ricardo Cáró Caro, don Baldomero Gárcerán, 
don Eladio Escopet, don Gonzalo H. Zubiau- 
rre, (ion Juan Mota, don Fernando Cantos, 
dojn Antonio Fernández, don F. M. Benarroch, 
don Manuel Márquez, don Pedro Blasco, don 
Vicente Gómez y don Pedro Vlichez.
Doña Carmen . Vidaurfeta, doña Purifica­
ción Palma, don Ramón Checa y señora, don 
Luis Moreno y familia, don Leanclro Hería'z 
V- señora, don Rafael Muñoz, don Ildefonso 
Ballesteros, don Domingo Cuenca, doña Pu­
rificación Martín y Hermana, d(?n Antonio Ro­
dríguez y ^ejñóra, don Tomás Zuyueio, don 
Manuel García, don AMomo y familia, 
don Alfredc), Calvo y familia, don Jusíin.o Flo­
res, don Sérafiri Lópéz "CÜérvp, dóñ Miguel 
Angel ToNés y áéñoia, don Franciscó Jiméno, 
don Rodrigo dé EspínOja, don Paulo García, 
don Ramón Béñéch, don Cáfíos Oscar y se­
ñora, don Hilario San Migué! y don C. T . Caí-
públlcos
. eati»Q
Coñiodía festivo acudíA anoche bastante 
público al decano de puesfros cólíséos.
ñiniño de San Antonio gustó tanto cómo la 
primera noche, siendo iapíaudidas algunas es- 
cenla.
ara hoy se anunciasen segunda sección la 
rebrisé de Éi tambor de granaderos y en ter- 
céiia el estreno de la zarzuela, de autor local la 
\ÍÍm,iúCúu\síúa El pastor de Eoülogne.
' Teatjpo
Por fin, teatro Lara cuenta con una Empresa 
/que sabe sacar partido de sus condiciones.
No podemos por menos de dar nuestra en­
horabuena; á la Sociedad de amigos que dúi- 
gen eí exp.ectáculo verdaderamente cujto y 
sensacional que se dá al púbiieo qué asiste á 
dicho coliseo.
El aparato proyector de las películas y vis­
tas panorámicas, es una preciosidad en su 
género.
El operador no deja nada que desear y con 
su peifecto manejo del aparáíb constituye, no 
solo á ¡a rnayor belleza de las cintas proyec­
tadas, si que también á que se adquiera, vién- 
(jola operai!, la seguridad de que no hay riesr 
go alguno (Je cualquier accidente.
; El afimeiro dé varietés Moris and Lym  es de 
verdadera atfacción, un trabajo muy fino y 
qué merece verse. ^
En películas hemos notado preciosidades.
Creernos que la Empresa verá recompensa­




Completo surtido en tod^tera^fe maderáSteras®’ asetradas.-Hay restos de varios largos, en- 
ros y aserrados.
9 9
Gran Freiduría y  Fátoriea de eopservas de H. Roldán
^acreditada de ^
a a vires... 3 vooscrva tod3 clasc de pescados (especialmente boquerone) . •v-'jgg Q̂ j.Qg 
tamaños, respondiendo siempre del mejor éxim en sus preparados, que p 
logos, por sus inmejorables condiciíMies de higiene y salubriaaa. ^  . ventiladas deoenden-
Procedimiento bropio para la conserva que exporta á A u j é r i ^ ^  oepenuen
das donde se trabaja con el aseo y limpieza que requieren estits preparaciones.
Agente en Málaga, don Juan M.“ Caaielles, San Patficip.num, o.
bién de diez cuadros, últimas creaciones y de 
gran duración.
Salón Moderno
Ayer, como día festivo, hiibo función de 
tarde y noche.
En todas las secciones los llenos fueron 
completos, lo cual demuestra que el púbiieo se 
ha aficionado á este elegante salón, que real­
mente merece el favor de que goza.
GqcHa que llegará hoy 
á Málaga, publica él .e-scalafón de ios íngenip- 
rd&de móhtés. ' .
L a  e sc u a d ra  au str isea .-D ecid id am en ­
te el día 27 del actual llegará á Málaga la és- 
cüádra aüstriácá, lá cual ha salido ya dé Bar­
ce lo n a .;-; : . '
D efu n ció n .— Ên Esíepona ha fallecido el 
juez municipal suplente, áqn Rodrigó Navarro 
López.
N a ü fé á g ió .—Dicen dé Mejilla que en ca­
bo Juby ha naufragado un barco pesquero 
francés, siendo dapturádos ñór lós moios die­
cinueve de sus tripulantes.
El Gobierno de Francia ha ordenado que 
zarpe un crucero para el cabo Juby, con ob 
jeto de rescatar á los cautivos.
De todas partes
Mercancía llegadas ayer
Por ferrpearrU.—-25 bultos drogas, á Gue­
rrero; 30 fardos de tejidos, á J . del Pozo; 10 
cajas'clavos, á Pascual; 25 id. id., á Robles; 5 
bultos hojalata, á la orden; 2 cajas jamones, á 
R. Casas; Ó bultos (ie máquiñarias, á la In­
dustrial 40 tubos hierro, á la orden; 1 fardo 
tejidos, á Sáenz; 1 id. papel, á la orden; 50 
sacos patatas, á Egéa; 2 cajas sombreros, á 
Caíbór?; 20 cajas ehocolate, á Guerrero y CA; 
5 barriles con glucosa, á Sobrinos de Jimé­
nez H. Fajardo; 5 cajas con pasta para sopas.
- Un gran coricierío musical por la excelente 
banda del regimiento de Extreraathira y un 
magnifico programa de doce cintas, sumando 
en junto 3 500 metros, es lo que para esta no­
che anuncia esta afortunada empresa.
Ei favorable eféctó Surtido por el nuevo nú­
mero musical la primera vez que figuró en el 
programa, ha hecho determinar á la empresa 
que. se repita tres ó cuatro veces por semana y 
la pronosticamos, sin temor de equivocarnos, 
que el salón de que nos ocupamos,; continuárá 
siendo el punto de reunión de nuestra s'ocie- 
dad elegante.
Entre las cintas de esta noche se cuentan 
seis estrenos, y á petición de muchas; personas 
se pone, por última v^z, la gran pejícitía «Jura 
dé la bandera.»
Programa para esta noche:
«Veterinario por fuerza» (estreno), «La falta 
de otra» (estreno), «No más criados», «jura de 
la bandera española ante la familia real en 
1907», «Ejércitosfemeninos», «Caballero fle­
mático» , «En la plaza de Oriente», «Escenas 
ínfárífiles», «¡Ah! el buen vino!» (estreno), 
«Fabricación del papé!» (estreno), 
ríos» y «La beiía dactilógrafa*.
G i i i e m a t é g F a f o  I T i e t o p i a
Ei p|Dg^ama para las funciones de tárde y 
noche, érá ayer suficiente atractivo pafa, que 
la concuríéncia fuera también numerosísima; 
nada men()s que diez cuadros, de extraoríjina- 
ria dúraciÓn realmente, y el valioso trabajo de 
ios hermanos Campos, ofrecía la empresa,por 
lo que np es,de extrañar que el público acu­
diese como.en los días de gran acontecimiento.
Los cuadros exhibidos, de los cuales la nia- 
yoría son de ios adquiricíos ppr íá empresa, 
procedentes de París, gustaron muchísimo, 
sobre todos los titulados «Cien franeps á 
quien lo devuelva», historieta muy cómica y 
de grandes efectos; «Viaje por los Alpes», en­
cantadores panoramas, tíe bellísimas prespec- 
tivas; «japón pintoresco» y «Peripecias de ía 
vida», una bellf ima serie de enseñanzas muy 
provechosas.
E! trabajo de adivinación tíe los Campos, 
muy variádo y de gran interés, fué aplaudidí- 
simo, asi como el número Xi'Uphon iñstrumén- 
to excéntrico musical, hábilmente manejado 
por Pepe Canipos,con el que interpretó varias 
piezas de difícil ejecución;
Las secciones de esta noche constarán fam-
L a  fiig iene.d p  los labios 
Ese hermoso color rojo que hacgde los la­
bios el nidó^amado y tentador de los bésos, 
debe constituir su color natural y provenir de 
una buena circulación sanguínea.
Favoreced esta circulación empleando cier­
tas substancias refrescantes, pero guardán­
doos (ie atacar la piel delicadísima de ios la­
bios. Hay una infinidad de pomadas; emplead­
las con grandes precauciones. Muchas lieeUaa 
contienen ciertos elementos, especialmente 
aromas muy fuertes, que producen,una colorá- 
ción aritifídaL Los perfumes, más sencillos, co­
mo el benjuí, el romero, el espliego y ía berga­
mota, son los mejores.
Guardaos, por régla genefaí, de la glicerina: 
tiene el inconveniente se.car, de cauterizar y 
dé édfópéáir ef colóir. rLás pomadas mejores 
son aquellas que tienen, como base, la vaseli­
na teñida con un- color vegetaí.
No dejéis que esta; poiñaAl pet^ánezca so­
bré vuestros labios mücho tiempo, porque á 
la larga, también los descolora. No olvidéis 
que el rojo artificial es infinitamente inferior al 
delicado encanto de rosa natural, y que este 
color desapárecé, para siembre de los labios 
que fueron pintgijos. '
Las pomadas deben ser empleadas modera­
damente. Durante el día ser^  rosadas; de no­
che j rojas,
Las ñiuleres de Oriénte, célebres por la be­
lleza miaguífica de su bocá, áe la hermosean 
del modo siguiente: mascando un F'món, lo 
que blanquea sus dientes, perfuma su aliento y 
da intensa coloración roja á sus labios.
F ab ric ta  de lis ia d o s  
No hay ciudad en el mundo donde se en­
cuentren más lisiados que en Conataníinopia. 
Estacionados á lo largo de ios parapetos 
Bailes vá- que resguarden los. dos extremos del puente 
' (íaiata se ven constantemente mendigos, de 
ambos sexos y de todas las edades, la mayor 
parte víctimas de alguna terrible dolencia, que 
lanzan al aire sus lamentos implorando Iq ca­
ridad pública. Aquí una niña con sus ojos I 
abiertos, privados de vista, que murmura in­
cesantemente su inteligible laraeoto; junto á 1  
ella, un hombre sin piernas dirige hacía los 
transeúntes su descarnada mano en demanda 
de limosna; más allá otro lisiado, que lleva en 
su rostro las señales indelebles de una enfer­
medad repugnante, produce un movimiento de 
repulsión á cuantos pasan por su lado.
Y al observar las diversas formas de mutila­
ción, las variadas cuanto repugnantes dolen­
cias que se ofrecen á  los ojos del transeúnte, 
éste no puédemenos de preguntarse: De dón­
de sale este ejército de lisiados? ¿Cómo es 
que existe una ciudad de tan raros fenóme-
Un viajero descubrió un hecho verda<3era- 
raente espantoso,, cuyo relato hiela la sanp e 
en las venas y déspíerta sentimientos de ho­
rror y de protesta aun en las personas más in­
diferentes.
Cerca de Constaptinopla, oculto en uño de 
aquéUós piñtóréscós desfilacleros de raorrtañas 
hasta donde rara vez penétfán ios extranjeros.
—existe una fábrica de tullidos —valga la ex­
presión—dóñde honibres, rnujeres, niños, sa­
nos y robustos al ingresar en el establecimien­
to, salen de éste, los unos cojos, ciegos los 
otros, estos cpn eli;ostíO cubjerta de llagas... 
aquél los mortt'ándo en cualquier parte del c.uér- 
po extraña deformidad. • , ,
La niña ciega que os pidió' limosna junto al 
parapeto del puente, ; i  hombre sin piernas 
que c)s alarg(5 la mano imploíando vuestra ca­
ridad, aquél otfó que íenfa, po.r bírazó ññ mu­
ñón con tfes dedos,... todos son fabricaGOs eo 
aqtielja tenebrosa casa, cuyms dueños obííCnen 
el cincuenta por ciento de la limosna que sus 
víctimas logran de ias almas piadosas.
CRUZ ROJÁ_ESPANO'l A
Comisión Provincial de Málaga 
EDICTO
La Junta de Gobierno de esta Comisión 
después de madurado estudio y ámplias dis­
cusiones at objefó de; distribuir'córi’ é̂l mejor - 
acierto y. más segura eficacia, las sumas q̂ne 
eñ metálico han sido remitidas á la misma prs 
ia Asaníbléa SupreWa y Comisiones hermana- 
de otras provincias, con destino á calamida­
des causadas por las últimas inundaciones, Aíz 
ácórdadó en su sesión deí 7 del que rige, in­
vertir aquellas sumas en favor de la infancia 
desvalida á consecuencia del cruel azote su­
frido por esta ciudad y pueblos de su pr(win- 
cia en la luctuosa noche del 23 al 24 de Sep­
tiembre último. •
Por tanto, los tutores, parientes y encarga­
dos de niños de ambos sexos , menores de 15 
años que hayan quedado huérfanos de padre 
ó madre ó de ambos á Iq véz, en Málaga y 
pueblos de sú provincia precisamente á causa 
de la inundación, podrán dirigir sus instancias 
como i-epresentantés de los menores, debida­
mente documentadas y justificadas, desde e! 
:dia de hoy hasta el 31 del actual al Sr. Dele­
gado-Presidente de esta Comisión provincial y 
al domicilio de la misma Alameda Principal 
núm. 29. , . ,
Las instancias se dirigirán en papel s ^ p le , 
y en aquellos pueblos en que funcione Comi­
sión de la Cruz Roja, bastará que su Pres.i- 
dersíe y Secretario certifiquen en las referidas 
instancias, la verdad dq Su relato y el estado 
(Je pobreza deí huérfano ó huérfanos á que 
pueda referirse.
Cuantas dudas ocurran á los interesados en 
este concurso, pueden consultarse por carta 
dirigida al Secretario de está Corporación.
Y deseando que el presente edicto, quede á 
conocimiento de cuaritOs puedan aspirar al be­
neficio del reparto de la suma recaudada, se 
ruega á las autoridades populares, judiciales 
y eclesiásticas de los pueblos inundados de 
nuestra provincia, le denl a mayor publicidad 
en la forma que estimen más acertada.
Málaga 9-de Marzo; de 1908 —Ei Secretario. 
José María Cañizares.— B.° El Deiegado- 
Presidente, Francisco de P.  ̂Luque. ____
inoft spaiii
M a n u e l F«irná.od ea ÍUdmea!
Molina Lario 14, bajo 
Delegada de propaganda de Málaga y su provin­
cia, quien contentará gratuitamente las consultas 
queséle hágañ y fafciíitará cuántos antecedentes 
é instrucciones se le pidan.
Actualmente hace el Banco sus préstamos á 4,25 
ü¡0 de interés anuail.
V M M T A M A S
Se venden cíiaíré ventanas á dos hojas apaisa­
das, (le nueva construcción y propias por su tama- 
fioi pará almacén. En ésta redacción informarán^
s e n t ís  , se ocnpa
Negociado d ein - 
i^gtícolas encargado de publica?;» 
f  ‘^cuenteiñente !ás nq.tfciasr, ante-1 Seguridad existen vacaríes, y f,e áac,a.ñ á .P̂ d
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-r-Entre usía, dijo Estébanez^on gran comediñiiéñtpi
El alcalde sin escusarse entró tieso y grave, y se a r %  
llan^ó ?ñ roqdio del (estero, inanteniendo, tiesa su yarad e 
justicia*
..-t-Y ^  sabés Tadep, dijo^E al cochero; al pueblo
de. Pozuelo dq Alarcon, á uii p.alacip aislatjp qne hay á la de­
recha dqi cargino á un tiro de arcabuz del pueblo, y antes de 
lle g ará  él. .
Después entró en el coche, y se sentó en la parte de delan­
te, es decir en el segundo puesto.
, Loa dos carruages S|B pusieron en marcha, el uno detrás 
del otro por la calle de ^egovia..
El: alcalde iba visiblamente contrariado: no sabia hasta que 
punto estaba autorizado el duque de Uceda para jponerle en 
alternativa con su. mayordomo.^
Así es que se espetó, encerró su dignidad dentro de la ma­
yor reserva, y no dijo una palabra á Estébanez en todo el ca­
mino, permaneciendo tieso y grave como una estátua que hu­
biera representado á  un tiempo la soberbia y el dis­
gusto.
Aquel pequeño viaje (Juro una hora, por que aunqiíe solo 
hay una legua de Madrid á Pozuelo de Alarcon, el camino 
que corría 4 lo h rg o  d e ja  tapia de la Real Casa de Campo 
era malo, fuertemente accidéñíacio, y líepo dq baches.
La portezuela se abrió.
El alcalde salió en silencio.
T ras él salió Estébanez.
En la puerta del palacio, que de tal no tenía más que el 
nombre, por que no era otra cosa que un gran caserón de la­
drillo rojizo sin revocar, de un solo piso, con grandes balcones 
y una planta ,b?ja con grandes rejas; en la puerta del palacio,
repetimos, estaba sentado un viejo criado con ia librea de la 
casa de la Fávara tomando el soi y cascando piñones:,un mas-
tinazo enorme estaba echado á ?us pié§.
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Al acercarse el largo, delgado y negro alcalde con su vara 
enristrada, el perro se puso sobre sus rnanós, castañeteó los 
dientes, y tomó una actitud de acometer tan espantable, que 
el alcalde se hizo atrás, y Estébanez echó mano á su es­
pada.
El viejo criado sq habla puesto (Je pié, y reconociendo 
en Cienfuegos un alcalde por su traje y por su vara, se quitó 
la gorra. ’
— -iV ive Dios! exclamó acelerado don Bernabé, si no apa­
ciguáis á ese descomunal perro, os meto en la cárcel, y os 
tengo en ella quince años.
El criado se lanzó sobre el perro, le asió por el collar, y lo 
sujetó; ó mejor dicho, el perro se dejó sujetar.
— Estos son burros disfrazados de perros, dijo el alcalde; 
enormes hasta et punto que bien cabetños por sü bócá los dos 
coches y los que en ellos venimos: estos animalotes debian es­
tar prohibidos.
— Descuide usía, señor alcalde, dijo el criado, que Palomo 
es un animal muy manso. >
— ¡Buena mansedupibre nos de Dios, y si no acudís pron­
to nos devora!
—Y a ve usía, cumple su obligación guardando la casa: 
¿qué se le ofrece á usía por éila?
— ¿Quién sois yos? '
— Yo soy un mayordomo del señor marqués de la Fávara, 
encargado de este palacio, al que su excelencia viene á pasar 
algunas temporadas.
— ¿Quién habita con vos en este palacio?
— D os criados para la limpieza, y una mujer anciana que 
nos hace la comida.
— ¿ y  en el presente no hay nadie m ás en este pala­
cio?
— No, f?e.ñor alcalde. . .
— ¿Cómo que no? A ver, á.cercar ei palacio: pero eS eí ca ­
so que yo no traigo más que dos ministros.
w S^SSSSiSSES
f o l l e t í n  d e  e l  p o p u l a r  8 2
El pilluelo de París
POR
si tu  opinión no está conforme con la 
mía veremos entonces.
. — ¿Pero cual es vuestra resolución? 
preguntó Tipo.
—Escucha y  los vas á saber.
V i e r n e s  2 0  d É í^ M aiig p
CAPITULO  T il
^edro Zaeeone
(CONTINWACIÓN)
Sí, señor M artín, respondió Tipo.
-Pues sentémonos un rato  aquí: ten- 
go necesidad de ello, porque hemos veni-
^ de en trar
quiero recogerme y  hablarte.
— ¿A  mí?
A tí, sí; el momento es grave, ami­
go mío; he tomado hace poco una reso­
lución^ terrible y  no quiero ponerla en 
ejecución sin que me des tu parecer. P or  
joven que seas. Tipo, tienes nobleza en 
el corazón y  rectitud en el alma: túrne  
ttiras loque piensas de mi resolución, y
P a d re  é  h i jo
E l anciano se había sentado en una 
anoha piedra de sillería traída allí para 
la constiucción de una casa yecináí Tipói, 
permanecía en pie delante de él, múy‘ 
conmovido y  ansioso por saber la clave 
del enigma. |
— Cuando me anunciaste esta máñanl 
que mi hijo estaba en Mazas, prosigúiot 
M artín, la noticia me desgarró el alma y i 
me arrebató la poca energía que la edad 
me ha dejado. Por de pronto no me acor- 
di sino de una cosa, de la pesadumbre 
que iba á la pobre madre anciana al dar­
le tan fatal noticia: eso la podía m atar 
y estuve discurriendo el medio de alejar 
de ella esta horrible realidad. Comprendí 
toda la vergüenza de semejante situa-
eión, toda mi sangre se enardeció y  no 
quiero dejar que mi nombre se manche 
en las cárceles ni se arrastre por los pre­
sidios... ¿No harías tú lo que yo, hijo 
; mío?
i — Indudablemente... respondió Tipo; 
pero porqué medio...
— Tengo uno.
— ¿Y  cual es?
— Y a-te  lo diré.
— ¿Esperáis que pueda huir de Mazas?
— ¿Huir?é.. N o... Eso no remediaría 
nada.
— ¿Pues entonces?
— H ay otra cosa mejor.
— ¿Qué cosa?
— E sta .
E l anciano sacó del bolsillo izquierdo 
de su gabán un objeto que llevaba en­
vuelto en un pañuelo y  se le presentó á 
Tipo.
— ¿Qué es eso? preguntó este.
— M ira... ,
Tipo separé vivamente el pañuelo y  
exclamó aterrado:
— ¡Una pistola!...
— Yo mismo la he cargado... respon­
dió lacónicamente el señor M artín.
— ¿Pero qué intención es la vuestra?
—-No le queda otro remedio de reha- 
jbilitarse.
— ¡Queréis que se mate!
— Quiero que se salve de la vergüen­
z a ,..
Tipo bajó la cabéda poseído déla más .ideas del anciano respecto del 
viva agitación: no se atrevía á contestar I que se atribuía de hacer justicia pgj
ni á mirar al infort^unado anciano
'E ste , que no había apartado los ojos 
de él, sonreía amargamente.
— Callas, dijo por ñn con voz sofoca­
da, no te atreves á responderme... y  sin 
sin embargo, me comprendes, estoy se­
guro de ello, y  harías lo mismo que yo.
— Vuestra resolución es muy grave, 
señor M artin, respondió Tipo, vos mis­
mo lo habéis dicho, y  no sé ...
— ¿Vacilas?
— No es eso...
— Pues habla.
— N o ... Vos tenéis vuestro modo de 
comprender el honor y  yo tengo el m ío... 
y luego ¿quién os asegura que Martín 
quiera matarse?
— ¿Lo dudas acaso?
— Quizá tenga mis razones...
— Tú no le querías... L e  calumnias. 
— ¿Quién sabe?
— Pues bien, ven, démonos p risa ... 
porque también ¡deseo saber si realmente 
ha bajado hasta ese grado de cobardía é 
infam ia...
E l anciano se había puesto de pie, 
guardó la pistola en el bolsillo del ga­
bán, volvió á coger el brazo de Tipo y  
se dirigió, con paso firme hácia la pri­
sión.
Tipo obedeció maquinalmente á ese 
nuevo impulso. No participaba de las
peí
k
mano... pero la perplejidad que 
manifestado, la duda que no había 
do ocultar á la mirada perspicaz 
ñor M artín, provenía en gran parte 
perfecto conocimiento que tenía d 
falta de valor del ex-banquero. Sabía* 
antemano que ei hijo no aceptaría eh 
curso extreno propuesto por el pâ rê  
que entre la vida ,oprobiosa del pregt 
y el suicidio, que Jo s ojos de algunos 
eos podía rehabilitarle, su elección op 
ría sin titubear por la vergüenza y 
degradación. ^
Las puertas de Mazas se abrieron { 
Gilmente ante la autorización obtenji 
por Alberto, y  los dos visitadores faerj 
conducidos en seguida por un vigilam 
al calabozo ocupado por Martín. Cuam 
llegaron á él el' vigilante abrió la paen 
y los dejó pasai\.
Tipo entró pMmero, pues en eseul 
mentó supremo el\anciano sintió flaqmjj ffg 
su valor y había tropezado en la puerti 0  
No obstante, ese Movimiento de deki 
dad duró poco y  p|^to recobró toda 
energía y resoluciónl^
Al ruido de la pu't|fta que se abrij 
M artín había levantada de repente la cj 
beza; cuando conoció áA^ipo un grito j, 
furor salió de su pecho y  díó algunos pa 
sos hacia su antiguo amigo.
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PH IM ER a S m a t e r i a s  para ABONOS.
SU PER FO SFA T O S de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, N ITRATO  de sosa.
SA LES D E POTASA y
S I  concentrados para todos los cultivos, 
.arfp garantizando su riqueza.
B u c u j ? s ^ l  S a l i t r e  9
Depósitos: en Ronda Carrera Espinel, 63
En Antequera Lucena, 47.
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V i n o  d.©  B a . y a .F d
F e p t o n a  F o s f a t a d a
«  enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el
la FÛ ------VINO DE BAYARD les dará con s 
, îí)epóslto en todas farmacias.—
SRZA y la SALUD, 
y C.®- París.
Se compran,
venden y cambian discos de Gra­
mófono usados, y se venden un 
Gramófono y varios fonógrafos.
En estaf Admíuistrasión infor­
marán.
C iru ja n o  D e n tis ta
Legalmente autorizado.
Conocido per toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu- 
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta, y oriñea 
por ios últimos adelantos.
Se hace la exíraqción'de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervip. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad Ies asiste gratis.
Su casa Alamos 33
O C U M E  N T O T  R A IV S €  E  N D E N  T
í" Créese absurdo puedan crecer los ojos tf es\ 
ciertísimo que crecen, sin que efio sea rrütágroso 
; sino nafurallsimo if racional B^std, can tons- 
Xtancia, impregnar parpados u sienes, réstregán- 
'I dose luego. Jisi,% \i\ to c a r  fam áslüs g lob os  
de los o|OS. éstos disiiéndense gradualmente, 
desarroUañdo ciertas fibras musculares,' rasgan- 
j  dase paufaiinamenfe tas pupilas y quedan agrdh- 
, dados tos ojos para siempre, hermoseando tas
Al*^
i S
El dolo detmbeza, jaquecas d«sá^{,bár'®'^ en cinco minutos con la HemícranW 
delDr. M, Zamiro. La Hemicramna es :
fisonomías Creed que fo mauoria de señaras g ,
■ - -  - • ‘ - jabheñoritas de béítos ojos usan lo úmeo del muñe 
fque obra tal prodtglo. e/ perfumado bcor de 1 
' moda IíI íCIIto de que el noruego dCOrsánn sólo 
posee el secreto y e l aparento que acofnpaña
d e s a p a re c e  e n  c in co  minutos 
co n  la  M © m i e F a 5 a i n a
ísleet
quecas reí ildClp, sino en \BíS cefalalgias dé étiolusía deíe^m  
áfr igorí{  rodícidas por el frío), intercostales, anéiif cas y 
tralgias, li s^R|umatismos árticuláres, la Ciátiea, la D ictfugm ae 
Dismenofi ^s,|ós rétortljoáes utetinos, la Zona, etc., etc. E 
da la c!as( rnéfcá. Se vendé en todas las farmacias, y*el aut 
peisétas.' J'.' | ;; '
feLFénaí, 15 y  Fu®i*ta d e l
teco
les casos de ja­
las Neuralgias 
en las '̂fls- 
 ̂iberculosos, 
. fdada por to- 
^emite por 3̂ 50
M a d r i d
Eepresentant© en España, Victor.-Ma 
Uorca, 184.-Barcelona.
N o  i n ü s  e n f e F m o a a a é s  d © l é s t ó m a g o . -
Todaslas funciones digestivas se restablecen en algunos días cea el
J B I í x í f  O f © z
“ríes Maritimes de Marsell;
I tie rra  de vino  
fpara clarificación 
aguardientes.
Preció: desde 5 Peales arroba
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más ceneeida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
CóllíM ®4e, C«s Y*aFÍs¡ v'
 ̂ Depósito en Málaga: Mármo-
t les 19. Establecimiento de Angel 
I Fuster.
Esta magnífica línea de vapores rec¡t¡ m 
-mercancías de todas clases á flete corridi a 
' •y con conocimiento, direcí® desde á  ,, 
puerto á todos los de su itinerario ene' 
;Mediterráneo, Már Negro, Indo-Chini ‘ 
-Japón, Australia y NuCva-Zelaida, ai
----------- ---------- combinación con I®s. de la COMPAÑIA B
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares deMá, 
laga cada 14 días é sean los miércoles de cada dos semanas. 
rara infonnes y inás'détallcg pueden dirigirse á-su representanti 
Málaga; P . Pedro G6imez,Gháix, josefa; ligarte Zarrientos. 26.
Nichos & 100 pta».
Tónico-&enitales del Dr. Morales
Célebres pildoras para la completa y segura curación de la
I M j ^ O T E N O I A ,  fe S d !’ y
Cuentan 39 afios de éxito y son el asombro de los enfermos que las 
emplean. Pnncipales boticas á Á) reales caja, y se remiten por conreo á todas, pErieSt .
La correspondencia: Carretas. 39, Madrid, Málaga, farmacia de A, frolong'o.
| , Decoraciones al Óleo, barniz y 
I temple; pinturas de edificios,
Desde cien pesetas se venden 
nichos en propiedad.
En esta Administración darán 
razón.
«.r,. Sociedad Múfaa contra los accidentesdeltrabaje
M  los pagos.
n© Lí
ipiiebles, imitaciones, muestras 
| én hierro y, : en Cristal, pintura 
I esmaltes de todos colores. 
Torrijos 109,~ -MALA (Ja  
G asa faudadia ®i?, í 8 6 7
. ■ I N S U R A N C E  CÓitóiPÁNY  
(Compaflia Inglesa de segaros contira incendios) 
F u n d a d a  en  1 8 3 6  :
1 D a le  S t r e e t  L IV E E P O Ó L  
Capital activo excede . .. . . /. . . Libras 11.OOO.OOÍ
Rentas Netas . . . ;i . . .. , , > ' 2.884.65Í
Siniestros pagados desíde 1836 . . 45.678,341
Agentes en Málaga* A. Utrera y kérmánó. Tejón y-Rodií 
gue¿ 39, pral.
Agente en Málaga y su provincia: Don Manuel Moren  ambefté.
V en d e ja , ni£km©i>p ¿
S j e í  r é c i l i e á  e s q u e l a ©  d e  
%  d e  l a  l u a d r n f f a d a .
^  marqués DB*SIETE IGLESIAS 
Ya se había pensado en esto, dijo Estébanez: los dos za-
mm
gales y los cuatro lacayos pueden muy bien cercar el pa­
lacio.
Pues que le cerquen, y que no dejen salir á nadie por 
ninguna parte.
A ver, muchachos, los des zagales aquí á la puerta; ca­
da un© de vosotros á una esquina del palacio: si alguien se 
descuelga por algún balcón, ó sale por algún postigo, le man­
dáis detenerse, y si no quiere detenerse, fuere quien fuere, 
disparáis sobre él.
—¿Cómo es eso? ¿qué órdenes son esas de disparar sobre 
nadie? dijo el alcalde viendo que Estébanez se entremetía á 
dar órdenes graves.
Cumplo, dijo Estébanez tan serio y tan grave como el 
alcalde, con lo que se me ha mandado en nombre de su ma- 
gestad.
Y entonces ¿para qué he venido yoP dijo todo,ágrio don 
Bernabé.
—Diré á su excelencia el señor duque de Uceda, contestó 
con un tonillo intencionado Estébanez, que usía se ha dis­
gustado, y su excelencia sabrá lo que tiene que decir á 
usía.
Aterróse el alcalde y cambió de tono.
—Yo no me he disgustado, hidalgo, dijo; de ningún mo­
do; ha sido una observación que no ha pasado de ser una ob­
servación.
—A ver, dijo Estébanez al mayordomo del palacio; ence­
rrad ese perro, y volved con las llaves: se va á hacer un -re­
gistró.
El alcalde estaba ya en segundo lugar; no pasaba de ser 
una persona autorizante de un registro y de una prisión, como 
funcionario de justicia.
Don Bernabé lo comprendió así, y se resignó por ne ofen­
der con nuevas observaciones al duque de Uc’eda, que podía 
hacerle mucho daño,
EL MARQUÉS Efe SIETE IGLESIAS 45
Entró Estébanez, saludó bizarramente al alcalde, y le en­
tregó el pliego.
Sacó don Bernabé una caja de plata, y de ella unas antipas 
rras, abrió el pliego, retiró hacía atras la cabeza y levantó te­
nida por sus dos manos la carta, y á distancia, como hacen los 
que tienen la vista cansada cuando sé ponen espejuelos, y du­
rante la lectura de la carta y de la real orden, hizo dos ó tres 
gestos incalificables.
Dobló después los dos papeles, los guardó en un bolsillo 
de su loba, y dijo á su escribano;
—Hacedme la merced, señor Damiani^de darme mi espada, 
nfi vara, mi capa y mi sombrero.
El escribano tomó estos objetos que estaban en el mismo 
aposento, y los dió al alcalde.
—Durante dos horas ó dos horas y media que tardaré en 
volver podéis iros á evacuar esas diligencias. Quedad con 
Dios, hasta luego.
Y ai pasar por ia antecámara donde estaba la mitad de su
ronda de servicio, dijo:
—A ver, conmigo dos ministros.
Levantáronse dos de ios alguaciles, y siguieron al alcalde 
y á Estébanez.
Al salir de la casa el alcalde, vió dos grandes coches junto 
á ella tirados cada cual por ocho muías, con cocheros y zaga­
les, y en cada zaga dos lacayos armados.
—Supongo que los alguaciles no irán á pie, dijo el al­
calde.
—No señor, contestó Estébanez: pueden entrar en aquel 
coche.
— Entren ahí, y vayan bien alguna vez en su vida, dijo el 
alcalde á los dos ministros, que se apresuraron á entrar en el 
segundo coche, que por que Uceda no los tenía peores, estaba 
forrado de terciopelo cen blandísimos cojines.
Un lacayo abrió la portezuela del otro coche.
TpM p ly 1 2
Boletiia o fie la l
Del día 19
Real decreto resolviendo el expediente dé com­
petencia suscitada entré el Gobernador de Málaga 
y el Juez, de Colmenar.
^ —Los aytíhtainientós de Alháurin dé la Tórre y 
Parauta anuncian que se hallan ai públlco los ires- 
pectivos repartos ie  .arbitrios extraordinarics y el 
de Benadalíd el de cédulas personales.
Anuncio de las vacantes de médico titular de 
Marbella y depositario recaudador dé fondos mú- 
nicipaled’d̂  Gútar.
—La alcaldía de Nerja cita á mozos del actual 
reemplazo.
A de ios señores que eri Alame­
da tienen derecho á elegir compromisarios para 
senadores. ,
—El juez instructor, de Marina Jlama á  las per­
sonas que se crean con dé'réchó á Vañós bultos de 
tablas arrojadas por el mar; el dé la Alá®eda cita 
á Antonio Toboao Pérez y Carmen Camacho Con- 
treras; el de la Merced á Aritónio Peña Gómez, lo­
sé Rivas Fernandez.y Antonio Moreno Lázaro: el 
de E8tepona.á los herederos de José Pifión Fernán- 
dez y su mujer Josefa Vázquez Hormigo; el de 
Marios á Francisco García Cerbán; eí de Anteque­
ra á Pedro Heredia Fernández, Juan Heredia He- 
redm,Juan GarJa Solano, Diegó Serrano Ruiz, 
Baltasat Bravo Cortés y José Cerón Sánchez.
El juez municipal de Colmenar participa que 
instruye expediente para la devolución de sú fian­
za ai registrador de la propiedad don Francisco 
Torrag© y Bravo. ■
_ —Sentencia dictada por el juzgado de la Alame­
da en autos declarativos dé mayor cíiántia á ins­
tancia de doña Angustia Cobos González y don 
Luis Cobos Ariño contra María dél Carmen Fer­
nández.
—Nota de las obras ejecutadas por esta Avunta- 
miento durante la semana del 12 al 18 de Mavo de1907. j  «V
Idem máxima del día anterior, 16,1. 
Direccién delviento, O. ;
Estado íé l cielo, cubierto..
Idem de la mar, tranquila.
I M atadero
I  Estado demostrativo  ̂do las tesesi sacrificadas el 
I  día 17, su peso en caiíaí y derecho de adetido pof 
I  todos conceptos:
i  26 vacunas y 5 terperas, peso 4.131,250 kilogrâ  
mos; pesetas 413,12. %
I  30 lanar y cabrío, peso 321,750 kilogramos; pe* 
I  setas 12,87.
I  22 cerdos, peso 1.829,500 kilogramos; pesetas 
1 182,95.-^
I Jamones y embutidos, 00,600 kilogramos; pe* 
I setas 0,00. j
I  31 pieles, 7,75 pesetas.
I Total de peso: 6.282,500 kilogramos.
Total de adeudo: 616,69 pesetas,
Ceri¡2© iite rio is
Recaudación obtenida en el día de la fecha, poi 
los conceptos siguientes: “




TEATRO PRINCIPAL.-Compañía cómico-Iu 
ca dirigida por D. Julio Nadal.,
A las siete y media: «El mundo comedia es». . 
A las nueve menos cuarto: «El tambor de grana­
deros». . ■
A las diez menos cuarto; «El pastor de Bou-
logne». ,
A las once: «Mañana de sol» y «¡Apaga y vámo­
nos».
H esristre c iv il
Juzgado de le Merced • 
^Defunciones: Josefa Cuenca Moreno, Conceo- 
ción Jiménez Reguera y Juan Gómez Fernández. 
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Rafael Aranda Romero, Emilio 
Rodríguez Pérez y Antonia Sánchez Ruiz
y José
ObseFvaeiones
DHL INSTITUTO DEL DIA 19
755,57t“ ®*̂ °’ ^ ^  mañana.
Temperatura mínima, 9,1.
TEATRO LARA.-Gran cinematógrafo Pathé y 
los celebrados Morís y Lina.
Esta noche, cuatro secciones.
Entrada general, 15 céntimos; anfiteatro, 20.
CINEMATÓGRAFO IDEAL.-Situado en la pla­
za de los Moros.
Secciones variadas á las 7 3¡4, 9 y 101¡4, exhi­
biéndose en cada una de ellas quince cuadiés.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; Ídem geâ  
ta l, 16 ídem. J
CINEMATÓGRAFO VICTORIA.-Situado en | 
calle Liborio García (antes Almacenes). j
Por la noche, secciones desde las siete y raemaí 
diez cuadros y hermanos Campos.
Butaca, 40 céntimos; general, 20.
SALÓN MODERNO. -  Situado en la calle de 
Casapalma (esquina á la plaza de Uncibay).
Todas las noches, cuatro secciexes con intere­
santes cintas cinematográficas.
Palcos, 1,50 peseta; butacas, 39 céntimos; entra­
da general, 16.
Tipograliá de El Popular
